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EL ABOGADO DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO,
TOMO VI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SABADO 17 DE FEHHEIU) DE18í)l. NUM. 0
tiene de que depender excepto su
trabajo cuando lo tieiie y la mano fe del crimen que se !e acusa 'hastaLa Tienda lúe?a .v Barata. NOTICIASJJESERALES.
Los Ovojeros Se sabe por los
últimos telegramas de Washing
LA CAUCHAD.
En las grandes ciudades de la
Europa, y aun de los Etdados XT ni.
dos, no es extraño oir el clamor de
los menesterosos abrumados por
. huta ifi tMggffagarrogrKgna
La Tienda Barata situada n la calle delT" .4 Til - , TT.1 - A ' n i i
.rúente, naza vieja, sera coiiuuciaa ae año-
ra en adelante por la bien conocida firma de
casos de antrop faga. pero es la
primera vez que una madre se
come á su hijo.
Un Hecho Atroz. Terrible es el
sufrimiento y desolación que eflu-s-
el temporal que visitó algunos
de los estados del orieute á fines
d la semana pasada.
Hasta uhora sí sabe que cosa
tie quince personas, entre mujeres,
niños y hombres taueroi! que su-
cumbir eu el territorio de Oklaho-ma- ,
ante el ángel devorador de
la muerte, todas victimas del in- -
Venderemos toda
uumu sun
Muebles, Efectos Secos
Sopa Hecha, Abarrotes, Etc.
ti precios tan baratos o aun mas baratos quelos vendían los dítonos anteriores. Suplica-
mos a nuestros amigos que nos hagan una
visita, Respetuosamente,
ROSENTHAL HERMANOS,
La tienda sera conocida en adelante con
el nombre de
Tienda de Don Salomon,
LA REGLA DEOR(
Es el emporio principal parala
pateri, etc., para hombree. Tiene
ABARROTES DE LUJO Y I CONSUMO
r: a mc m.
IKE
PLAZA NUEVA, : :
!i Lililí Mil
11 os
clase de mercancías,
compra de Ropa, Sombrerería, Za
ademas un buen surtido do
ms mr riv ms
LEWIS, Manejador.
: : LAS VEGAS, N. M
Igras
IV. 3f.
de lavida
Espacial!
Lujo, Limpieza y
ht lo que hallarán los parroquiano del
ton, que el Senador Calhoun, de
Illinois, ha presentado eu el Sena-
do uní petición firmada por trein
ta mil dueños de ganado lanar que
representan como seis millones de
ovejas en ios K. U, protestando
en cont'-- do Ir. adopción de la
cláusula de lana libre en el Hill
Arancelario, qne ahora está pen
diento ente el Senado. Entre los
peticionarios se encuentran las
tribu de Indios Navajoes, que
cuidan como un millón de ovejas
y están progresando por medio
de esta industria.
Excifamimto Heligioso. Un te
legrama de Zacatéeos, México, f
diado el 11 del que rige, dice que
existe un rxitanueuto religioso
entro los vecinos de la plaza de
Jerez y lunares oue la rodean
causada por la aparición de una
niña muy hermosa, que se ha de
clarado así misma como la patrona
del lugar, con el nombre de Santa
Anita. Se dice que ya ha hecho
varias curaciones niilsgrosas de
enfermedades incurables, formulo
a loa enfermos simplemente con
sus manos. Se dice además que
esta joven pareen poseer los mis-
mos poderes de S uta Teresa, la
qne se apareció en la parte norte
de México como nu año pasado.
Agümenstvra de la Merced de Las
Vegas. Por nn telegrama de Wa
shington, del dia 11 del presente,
se sabe que el Secretario del In-
terior ha declarado que está de
acuerdo con las recomendaciones
del comisionado do la oficina ce.
neral de terrenos respecto á la
Merced de Las Vegas, y ha orde
nado que n agrimensura de dicha
merced sea reí liazad.i. Ademas
ha ordenado que ue haga una agri-
mensura final y completa de la
merced de conformidad con las
decisiones recientes del departa
mento y que dicha agrlmeusnra
sea hecha tan presto como sea
posible á fin de que sea arreglado
do una vez este asunto de tan alta
importancia e" interés para los re-
sidentes en la misma.
Se Comió á su Hijo Muchos
crímenes podrán cometerse cu el
mundo, algunos muy ei puntosos;
pero nunca podrán guatarse en
horror y repngnancii, al que acaba
de perpetrarse en Haití, y del cual
nos traen noticias los periódicos
dominicanos. El hecho lo refiere
nn pasajero del vapor norte-am- e
ricano Clyde, de los que hacen la
travesía do Nueva York á los
pnertos de Haití y S.-nt- Domingo,
diciendo que en Cap. Haitien (Re-
pública Haitiana) se comentaba
mucho el hecho do quo en un cam-
po apartado del interior, una ma
dre se había comido á su hijo de
nueve meses, despucés de abrirle
el vientre con un cuchillo.
El padre de la Infeliz criatura,
uando regresó del trubajo y se
impuso del horrible cilmen, inten-
tó darle muerte a la manceba,
pero ésta hizo uso del arma con
que había dest tozado al hijo é
hirió inortulmeiite al amante, to-
mando aquella fiera humana las
de Villa Diego.
En Haití no son muy raros los
HOTEL
protectora do la carid.i-- l cuando
esta sin ocupación.
Nuestros deseos son que el pue-
blo neo'üiexicano nunca llegue á
ese grado; pero para evitarlo se-
ria muy bueno seguir los humildes
consejos de La Voz del Pckhlo.
Amigo del Triste.
Como se aprecia este periódico
y el consuelo que intuirán sus co
lumnas en el corazón de los obre-
ros del lejano sur.
Lo siguiente explica por si mis-
mo:
Fuknch, Camp, Miss,,
Febrero 10 de 1891. )
Sr. Director de La V02 dkl Pue-
blo, Las Vegas, N. M.
Sr. do nuestra consideración:
Es un buen proverbio, (pie dice
así: "Aunlos mus tristes y des-
dichados de los hombres gnstnn
hasta cierto grado en la vida de la
sociedad, y se intiman con la lee
tura que defiende sus derechos."
Hemos 1( ido su periódico, y como
hay aquí entre nuestros miembros
algunos de estirpe Mexicano; v
por cuanto sus columnas dan á
nuestros socios una felecidad su-
premo. Sirvitse hacernos el favor
de remitir á nuestro secretario del
gremio, que es Don Juan O. Town,
send, su periódico, La Voz dkl
Pueblo, por el termino do un
año. La sociedad pagará por di
cha snscricion. Somos vuestros
amigos, El Yara Cubana.
Alegres Pasatiempos.
Las familias do Don Romualdo
Decker y de Don Días Sanchez
fueron recipientes de uiútuo rego-
cijo la semana pasada. El dia de
San Blas fué el tiempo propicio en
qne dieron numerosos amigos á
Don Illas Sanchez una serenata en
honor del santo de su nomine
acompañados con la excelente f-
ilarmonía de la orquesta del Prof.
Alarid. Los amigos cambiaron
miUiu.s y recíprocos sentimientos
de amistad por medio do vergob,
canciones y dichos familiares, los
quo en union de los delicados brin-
des quo se dispusieron ' para los
concurrentes, fué nn evento de
dulce alegría pura los que, asistie-
ron. Después lo mismos amigo?
reciprocaron con el Sr. Decker y
esposa, aumentándose la concu-
rrencia con la grande familia de
Don Pablo Abeyta, do Trinidad,
quienes se hallaron de vinita en la
ciudad, durante el casorio de su
hijo Leonardo. Otra vez so acom-
pañó la alegre compañía con la
orquesta del Prof. Alarid, y como
siempre, todos los oyentes que-
daron e.?a iados con las hermosas
producciones de música ejecutai
las por el profesor. De las mu.
elris contribuciones que allí se
ofrecieron, damos publicidad á los
siguientes versos; composición de
un observador:
!l llegar esta ocixlon,
Ctiurdo alegría y repino,
Oía uted cu
Kn I peebo do BU
Cundo In le un conclusion
f)ior puro y voutunmo.
-a estrella pobtr del cielo
Oo m luz eon ttu mor;
'liando miro eon unliolo
fti Arcano del Hufior,
Bal-ric- lo Inmenso velo.
Cslcnlatd p uccr mayor
Ritmo la paas con I union
Ka I hojfiir ( cMposo,
Rápido loma mi acción,? (no entra en composición)
K porque rionipr dichoso
Ew-ib- nú corazón.
ffiSTÍl A
Do Efectos
El Lunes pondremos en venta
de lo mus nuevo de toda descripción
HAV UN FINO CLUB EN ADICION.
OLLIE PARKER, Proprietor.
LAS VEGAS,
tenso é insoportable frío cansado
por las nevadas que han caído
alli. Ahora que ya el temporal ha
calmado, de todos partes vienen
noticias del sufrimiento y angus-
tia que reina entre los pebladores
por hallarse desproveídos de vi
veros y do combustibles- - Las fa
millas que han muerto, todas hau
perecido do frió.
Eso territorio, segun lo saben
todos, fué poblado últimamente, y
los mas de los pobladores todavía
no han levantado casas, y hau es-
tado viviendo en carpat,
El mas triste de los casos que
han sido reportados, es uno co
municado de Cross, en el TerrPoi
rio de Oklahoma, que dice: Sher.
man Stone y familia, que consis-
tía de su esposa y cinco niños,
fueron hallados sentados ni redoi
dor do la estufa cou sus irarsrun.
tas cortadas de oreja A oreja. La
siguiente notita hallada cobre una
mesa cerca de Stone dá cuenta
de la tristísima resolución que ge
apoderó del infeliz, y la cual puso
en ejecución par.s no ver á su fai
mili morirse de frío.
La nota leía ud:
"La lefia so nos ha neubade;
Moilie, (su esposa) se ha muerto de
fro, y los uiü04 y yo nos estamos
muriendo también, y he matado a
mi familia y ahora me quito la vida
yo mismo para evitar mas sufri-
miento. Que Dios tenga mlserii
cordia de nosotros."
Stone era uno do loi pobladores
nuevos y vivia i 1h saZou vn nn
carpa (tienda de campo). Se cree
que después que se haya derretido
la nieve se encontrarán muchos
cadáveres de víctimas del tempo
ral, do cii3'a muerte ó paradero
hasta ahora nada se sabe. El nú
mero de reses muertas do seguro
subirá á los miles.
Mal Negocio.'
Durante esta semana y parte de
la otra se ha ventilado auto las
cortes do paz, y ha sido al mismo
tiempo el tópico de conversación
entre los vecinos de Lus Vegas la
causa de Don Trinidad Sena iicm
nado do un ciiinen, que s! rs pro-bad-
su perpetrad r no merece
sino el menosprecio y condenación
de toda la comunidad y el castigo
mas severo que portales crímenes
impone la ley. La nciisaciou es
por haber hecho primero el aten-
tado de incendiar la firtgna de
Don Cecilio Garcia, y al no haber
conseguido esto, por haber subse-cuentement- e
destruido, durante la
la noche, toda la herramienta que
había en la fiájua. También se
dice que cacó de allí todos los
fierros que no pudo destruir y lot
ocultó tu su fiágtta de él, q ie
queda al lado opuesto de la calle.
La ley, muy rubiamente presu-
mo que todo criminal está iuocen- -
SEÜ-MML
Señora.
traies de señora, oue !so comr.nnn
OTICA : NUEVA.
17 hernioso j completo surtido de toda clase de efectos
que ku culpabilidad le es prnlmd
con prueba competente fnera di
toda duda racional, üostítroi,
como periodistas tomamos el min-
ino puesto, y no deseamos ofrecer"
nlugun comento fnsti despim-- j
que lu jurisdicción competente
haa conocido en la causa.
El señor Sena iia sído afianzad i
por el magistrado qne averiguó bí
causa eu la suma de mil pesos
hasta qite tí ferina M corte dt
distrito.
HOUUIHLE TKAUED1A.
Hecho Terrible de un líoiubrc
en el Kstailo do de Indiana.
üuo do los crímenes nías horri-
bles y brutales fue perpetrado últ
timamente en la extremidad del
sur del estado de Indiana, com
cinco millas al noreste dé la plací
tn de Tell, en ei rio do Ohio.
Es el caso, que William H. Art-ma-
nn figrlcultof, mientras en
hallaba enloquecido por uu osc.'j
(amiento religioso, como nua fier
se abalauiíó primero sobre su et
posa y luego sobre su hijo de doca
aüos Un edad, y los usesinó de la
manera mas brutal, en pres?nciit,
de sus cinco uifios rjiie d la uxuit
se bailaban rodeados de la mes
tomando el almuerzo. Una nava-
ja de bolsa, fué la arma que usó
para dar muerte á sus victimas
A su esposa la cortó y mutiló tan- -
ttsimo la cara que la dejó casi in
conocible. El ojo izquierdo lo
sacó completamente de ti Orbita,
el pecho izquierdo se lo arrancó lo
mismo quo quien corta carne dd
una rea, y lo hizo pedazos la clavi
cula a pisadas después de que la
había hecho pedazos el cuerpo A
cortadas. El mayor de bus niños,
jovencito de J2 afio, evidente
mente ocurrió á dar auxilio á sil
madre, y el bruto Infernal le di.V
una muerte tan atroz como la oue
dió á la madre.
Los otros niños, llevándose con
sigo al mas chiquito, nu beWuiU
d seis tnesc. salieron hnvomlo
para la casa del vecino am cerca
no, John Ends, pero no lograron
hacerlo hasttí que su enfurecídi
pudre les había hecho pedazos
todas sus ropas. Cuando llegaron
á la casa de Eads, ya casi no po-
dían lil hablar, tal era su espanto
y horror que les habia cansado ht
trugedl que ncAbabnu de presen
ciar. ' s
Eads, acompañado de Nagle, dd
una vez prosiguieron para la cas;i
de Artmau y lo hallaron ueos
tado un lado de su (B;iofl
que yacía muerta en un charco
di sangre y casi culeramente des-
nuda. El cadáver del muchachito
estaba atravesado sobre el tunti
lado cuerpo de su madre, con susf
brazos al rededor de su cuello.
Al principio lo veüuos creye
ron quo Artmau y su familia ha
bían sido atacados por ladrones,
pero al entrar Eads y Nagle, Art
man brincó y se abalanzó eóbrd
ellos como una' fiera enfurecida, y
con mucha dificultad lograron
estos sujetarle, por ser Artmau un
hombro muy robusto y fuerte
Después de una lucha liesesj . ra-
da lo vencieron, y con un canes-tr- o
lo ntaron do una tabla qua
habla en la cocina.
El Coronarlo Lebbunl fué intne
dintamente notificado y junto con
su diputado, William Miusgern,
pronto vino al lugar da la tragedia
faiuríentu.
Kl Diputado Miusgern, quo co
nocia bien á Artmau, dijoi "Hüly,
has hecho tú estol"
Artmau contentó! "Si.endonde
está mi familia! yo quiero verles."
Cuando le llevaron ni cuarto en
donde yacían sit esposa é hijo
muertos en un clínico do sangro
él los mil á con n Mimbro y diri-
giéndose id cadáver de su esposa,
la dijoj
"Por Dios Moilie, perdóuaintí
por lo que he bocho!"
El Diputado MhiSüPrn la tirar
gnntó otra ve, si él había cometí
uo ci minen. Su coutoKíncioii
fué: "SI. yo lo hice: los maté a
los dos."
Las cobijas de la cama y mue-
ble estaban desparramados nor
todo el cnurto, mostrando ana
hubo una lucha dcHcspcradu, Art'
man fué llevado á la cárcel del
condado en Csrroltou, y es ahora
un loco lanoso. Artmau ha sido
considerado siemi-r- e como mm 1m
los mejores ciudadanos del lugar
do muy buena Inteligencia, pero
coico diez anos nasudos élv.mi
hermano fueron acusados del erl
man de haber asesinado d uu bu
hotiero Humado Henderson con el
fin de rollarlo lo rnt trtiia. Kl
cargo, sineinbargo, nunca fué pro
hado.
la carestia causada por una do
presión general en toda clase de
negocios. Decimos que allí no
parece extraño que liara hambre,
sufrimiento y privaciones entre las
clases obreras, porque desafortu
nadamente para esas gentes, todos
los terrenos de labranza, é indus-
trias por pequeñas que sean, están
abarcadas por hombres acaudala
dos, ó por combinaciones que ellos
ban formado. Los negocios están
tan liien y tan completamente mu
nipnlados por estas corporaciones
adineradas, que de ninguna mane
ra. por apto quo sea un hombre
para los negocios, puede competir
con ellos y lograr alcanzar buen
sito.
Asi es que debido á que todos
los negocios, industrias y posibili-
dades liara la vida están abarca
das por unos cuantos, centenares
de hombres hay que diariamente
mendigan por las calles de las
metrópolis del mundo en busca
de empleo para ganar hoy el pan
que deban da comer mañ.Mia.
Que no os cansa pavor, queridos
lectores, oir tantísimo sobre lo que
pasan y sufren los pobres cu otros
lugares? Como dejamos dicho, ta
les carestías para esos infelices,
son inevitables. Son asi, porque
no dependen de si mismos. Su
dependencia les biene de otros; de
aquellos que les dan empleo, y por
eso en dia menos pensado, cuando"
alguno de esos acaudalados sufro
algún fracaso en sus negocios, mas
fuerte lo sufren aquellos que le
han estado hirviendo y ganándole
lo Mihcieiite para comer y vestir.
Ahora refiriéndonos a nuestra lo
calidad, nosotros opinamos, que no
hay hasta ahora mucha razón para
que algunos de nuestros couciuda
danos huyan llegado al estado de la
indigencia. Si es que verdadera
mente hay algunas familias' en
nuestro medio que sufren carestia,
la culpa es en gran parto nuestra.
Decimos que l culpa es nuestra,
por que nos referimos á todos los
Antes de que entraran los ferro
carriles y otras industrias ni Terri
torio, la gente vivia con mas dea- -
ahogo y sólo se conocía el hambre
entre aquellos que eran demasiado
perezosos para trabajar. Los hom-
bres dependiau del producto míe
Ies cedia la tierra y la cria de ca
ñedos, y siendo esta la tínica tie- -
pendencia, todos so dedicaban a
ella y el resultado era mucha mas
lelieidady tranquilidad entre el
pueblo.
Hoy misino, si vamos á los disi
tritos rurales, esto es, á los ran-
chos, hallaremos, que á pesar de
la tirantez de los tiempos, pocos
serán los hogares que no esUn
auasieciuos ue lo suficiente para
pasar una vida tranquila. Esto no
quiere decir que aquellas personas
seau mas favorecidas por el Altí
simo, que los demás. De ningún
manera. El enigma es, que se han
sabido mover, y Dios exuda á
aquellos que se saben ayudar us
mismos, no agarrando lo ajeno
como lo hacen algunos, sino tra-
bajando honestamente como lo
ordénala ley divina. En vista do lo
que estA posando, y temerosos de
que el pueblo hispano americano
alguu dia pueda quedar sumergí
do en la mas abatida pobreza si no
se pone el remedio ahora, reitera
mos lo que hemos dicho en otras
ocasiones: que so dedioaeii ninai
las iiiasus al desarrollo do la agri
cultura y crin de ganado: que
aquellos que no tienen tierras de
labranza, que las obtengan de una
tz ahora que hay muchas y se
pueden conseguir con facilidad;
que recuerden que los salarios y
aun los deitluos públicos, son pan
par hoy y hambre para mañana.
Solo el hombre que es dueño de
bienes de fortuna puede ser indo
pendiente en todo el sentido de la
palabra. Si hoy ó mañana están
enfermos ellos ó sus familias, aun-
que no tengan el dinero fectivo,
siempre tienen el consuelo de que
tienen de que depender en caso
de gravo necesidad. El pobre jor-naler-
por lo contrario; si se le
acaba el trabajo ó aun si se ré
enfermo, do una vez queda preso
del triste desconsuelo de que nuda
Para Regalos
Efectos de lujo, Papelería, Utensilios
Escritura. Los precios mas Baratos
en Nuevo Mexico.
R. G. VAN PATTEN, Propietario.
CALLE SEXTA, PLAZA NUEVA. . . LAS VEGAS, N.M
En la Tienda Barata
jVenía
ROPA HECHA,
De hombre de Mujer
de Hombre al costo.
al costo.
y de Nino. Leve tones
Vestidos de Muchacho
Para abrir campo er. nueHtros almacene venderemos duranto treinta díadesde la fecha, todo nuestro surlldo de Itopa llecna al costo.
N. L. ROSENTHAL y OIA,
320 j 328. Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva, Las Vega, N. M.
Brandies y I
Whiskeys
Cunrlilloa
25 centavos 6ÍIA1J MU
Ktnblecilii on 1KSO.
CompÉÍklcIlfiii
Importadores y traficantes en
Licores al por Mayor.
Vino del Pais
y do
California--
25 centavos
botella
Vendemos
á Precios
Infimos.
ESQUINA NOROESTE.
. . Las Vegas, N. M
y 50 centavos
Medios,
13 centavos
T 25 centavos
T. .T.
para Trajes do
HAYWOOD, Sivr.tiifio.
OFICINA Y ALMACEN
Dalle de! rúente. .
todo nuestra línea do efectos para
do efectos, y á precios nunca conocidos ó vistos en esta plaza.
Meció, tornasol, que antes valían 23 centavos la yarda por 15 centavos.
Hurgas, efectos de colores y casimires que untes vallan 00 centavos la yarda por Ü.T centavos,
Una porción de efectos para trujes de toda clases, que nntes valían 40o jarda ahora por 20c.
Esto no es mas que una muestra para dar idea de lo
lia ra (o que Venderemos
enes de piezas de efectos para trajes á precios tan reducidos como los oue homo cll,!. V,,
Gross Blackwell y Cia.
Comerciantes por mayor en Abarrotes y Mercancías .
Generales.
ch i ci ,(Bi i et:ov (j a Ícció
Almacenistas, Repositorio de Carros, Carruajes, llores y Ma.
quinaria. Hacen especialidad de la
Venia y Compra do Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M,
redúcelo do precios mieutrai dure en la casa antíirua t bien eono.vengan todos y aprovéchense de esta
clda do
! Rosenwaldüiianys
Lado Sur de la Plaza.
VCASKÍOEBXA D5no (1 t.iil'o del oro ilusiiH - i- ocurices de ese ramo peculiar de clama y fino oí dinero :, vu - ! Nueva Vida del Dr. Kirq?,
ta-1ozáe- l pü$blo.jíj
3
ktiml UkiA KvJf M
fé religiosa on Pattlc Creek, Mi-- .
cliigan, ventüentio ó tlantio la
totla f ti propiedad y preparándoHo
para subir al cielo; creyendo que'
ya la finalización del mundo está
muy corea, r.u una juma que ra
vieron últiiiiauiente, algunas lie
Compra en todo tiempo roses
cualesquiera otro carnicero eu la
Carnicería situada en Donglas
cusa de Opera.
ÍA A1'1 V
CoiiKTdai.tos
I
rr.-i- de Jaliranza, propiedad perso- - Nila bay que contribuya con
nal, joyas etc., del valor tie 9C'.",00Í) "ms directa numera á la difusión
fueniii donHdas jiara criar un fon j l humanos oonocimlentoN,
i!o para circular extensamente ell'l'ieel periódico, ese propagador
ABARROTES Y ARTÍCULOS DE CONSUMÍ
Panadería 'J' todi cíese
Plaa INuevn, - -
rm
XL
A C. T, N T
COMPAÑIA DE
k
"7
m town mru
Esta compañía linee prestamos sobre prupied ui rftí valga
menos qn,e tres voces la suma que sa pida, al dos ó frescor ciento r.I
afio, por cinco ó por diez ufios por siiimis de 200 ó mas. V,
, . . ."V
Por tima pcrnienorea ibnjanse a tn;; si es por correo íncH'Van
siempre una estampa. Oiücina frente á la C isa de C orles.
LAS Y MOAS, NC IV O MEXICO
E
intfSffaEvmi
MAS vi:
Es una es.iiiela Católica para los jóvenes de Suevo México. Lo
que se enseña no os inferior á la enseñanza de ninguna otra escuela.
El Ingles se enseña con mucho esmero sin ponerá mi lado el Español
Los maestros también enseñan el catecismo de nuestra Santa religion
diariamente teniendo por objeto el hacer de sus dieipnlos buenos
cristianos. El pugo es de íl.bU á 2.(K ni mes.
IltL
LA TIENDA
de todas chiscá y
sombrerería
y un inmeso surtid) de toda clase de
PLAZA NUEVA, : : :
8
vititítmLMi wjtManscJ
to. Üol.-lhi- s do mim-tr- a i. Lic.-- on
Imtíoa d K ( . Muí plu-- y y Ca. .
líolt lla" grande valen úO ct ni vo-- :
61 Oí) i.l
lXFAl.IIÜ.i: VKICDAD.
Porque Iebe Leer el rucblo?
incaiiHahio tic la civiiiaoion, ese
vehículo poderoso do las ideas.
III periódico, en las modcrnr.s
sociedades, es el laboiioso agente,
que á. totlas horas, tie dia y de
noche, trabaja constantemente
poi que las clases todas, las ilta y
las baji;s, ronio la inetlia, semi par
ticipCH tío los beneficios de la oivi- -
lizacion y cooperen, cada " "
su esfera, i la realización del in i
que la especie huinauia está Hit'
muda: ni Progreso.
A la manera de l.i luz que todo
lo ilumina, asilas empinadas mon-
tarías como las profundas cimas,
los oteros, del propio modo que
los risueños valles, ol periódico
penetra en todas parles: cu los
palacios tb1 los reyes y tie los
grandes, en las casas de los pobres
y en humildes cabanas, llevando a
todas partea el pan bendito du la
ilustruciou.
Poroso, su acción civilizadora,
os mas eficaz, mas directa que el
libro.
Ill periódico estií al alcance de
todos en tanto que el libio va &
almacenarse en las bibliotecas do
ios sabios, donde solo unos cnaiit
tos cscojitioa ain.iüles tie profun-
dizar toy (secretos de hv ciencia,
pueden apreciar l.i enfienunzu, las
boüeziia (ue encierra.
lía tanto mas culta una socio
ti. til, cuanto os mayor las important
cias tie las publicaciones pcrió.lii
cas.
Ahí donde la civilización liasen,
lado sus reales y el entendimiento
se ha ilustiado lo bastante para
comprender las neceo. laden del
hombre, el periódico os considera-
do como agente tie ilustración y
ol osciitor público venerado cuino
el sacerdote de la mas ulta de las
regione: l,i del progreso; y como
apóstol de las mas grandes de las
cansas: la de la humanidad,
Oii! cuanto regocija ol nlura
cuantío ei pensamiento Irauqiiean
do las distancias, nos lleva aaquei
líos ceñiros civilizados donde el
potentado, ol comerciante, el in-
dustrial, el labrador, el auriga, y
el que basta tie la pública calidad
vive; todos, en tin, los que eompoi
non las heterengoiieus manas so-
ciales, lodos compran su periódii
co, (ue sallen que tan necesario es
nutiir t i cuerpo como alimentar
el ("ipíritu.
Cierto es, para obtener resub
tado tan dichoso se necesita un
grado tie cu tura que nosotros dcsi
graciadamente no hemos nlcuiizin
tie; pel o encinos le cola evolution
histórica, creemos en el progreso
hdcfiiih! del hombre, tie la lami
lia do la sociedad y tío la Nación
y por eso confiadamente espera-
mos el instante en que ol reloj de
los tiempos suene la hora tío la ge-
neración de México, como sonó la
de la emancipación política.
Forzoso es, empero que todos
ii estemos .tiordros contingentes
para esa cl.r.i Hitamente patrióliea;
que todos, cada cual en la propon
cion do nuestras fuerzas, coopere
mes i levantar el inn.obible mouii
monto de nuestra futura grandeza,
preparaud el terreno il las geno- -
raciones que se sucederán en el
transcurso de los siglos.
Natía mas á propósito pi.ra roa- -
lizar miras tan nobles,'(!ileas tan
que difusión entre las mat
san, de todos los conocimientos
que las geutea de todas las edades
y tío todos los pueblos han ido acu
mulando desdo que ti hombro apa
rt.,., 8(,bro lu tierra, y que cons.
lit uve el íleo caudal de la humani-
dad.
MI periódico como dijimos, or el
propagandista más nclivo de las
ideas, y por eso lo hemos elegido
como medio de llegar á la realizai
oioe de niiostaos suchos,
Por lo tanto decimos: LMI'D;
(pie la lectura es el (insto del atina.
'Ml Continental."
Cuatro Sucesos (Iiaodes.
Teaieinlo el mérito necesario
pura hater mas quo bueno todo el
..i.tii.i o qu" se reclama por ellos,
que, nni perfecta. rantiza
que luduri s rouit.-dI"- t
r íe fo reclama tie ellos, el botiri
ii ) cuy rioinore se sucrU'e les
Hará niíis iiifonnacion si -e desea.
De venia en la botica de K. (.
' y Cía. ni
Cuídense da ungüentos para el cata
rro quo contienen mercurio
Corno que el mercurio tle.-tru-
el fcritido del olfato y ct mpletti-ment- e
dt sarrcgla todo el ri
cuando penetra la mp fu if tiiivo
sa. Tabs artículos no n
de usarse nunca á menos que fue.
sen recetados por medicos reputa-
dos, p ir.jiie t i d tft que pueda re.
suliar es diez veces mayor quir "il
bien (pn; puedan hacer, Hall's Ca
tan h euro iiiaiiiifai turad-- por l J.
( Wy & Co., Toledo, Obi, no
contiene íni'.gun nioreuno, y se to-
ma atel iiTinenl,', V funciona tiirec-t'iiueiit-
en la sangre y superficies
muco-a- s del si. .tema. Al coin
pr. r ti Mail's Citsnh Cure, oslen
si guio de coii.-,- i guir t i genuino. Se
tmna in eiior.ni nte, y se acó on
Ti ledo, O , por V. J. Cheney ,v Ce.
A le.-- t telones Imres. De venta por
todos los b ilii'i.'i'ios, precio O 7ó la
I'OU D1NKKO.
Asesinato de Niños por ol Di-
nero de la Asegurana.
MI asetiuato de niños en Lóm
tires os una ciencia una ciencia
tan práctica que se ha tornado en
negocio y la base tie operaciones
que declaran dividendos muy sai
tisfactorlo?. MI encarcelamiento
reciente do Lady Montague por
habí r asesinado á eu niña, colgau
tiola tie los bruzo, no es mas que
el castigo du una sola instancia
conspicua de crueldad inhumana
entre los miles (ue suceden cada
año y nunca salen á luz. La mons-
truosidad de práctica tan bárbara
excede las atrocidades del mas
embrutecido salvaje del Africa, y
ningún nativo caiiabalistico bu
llegado á torturar su victima con
menos remordimientos de con-
ciencia (ue esos profesionales aso-sino- s
Ingleses que con tanta iudb
ftioiieia desaparecen de esto inun-
do su porcina le niños nocente.-- ;
á quienes padres onilenioniiidos
sacrifican para conseguir la mise
rabio pitanza de dinero do seguro
sobre sus vidas. La historia de
M.qiaña, ó sean los páginas elimo
jeeidas do los días de la iuquisb
cion, no muestran tal arte tales
diabluras y crueldades. Se, sabe
oficialmente (no no menos que
mil nifios son víctimas cada uño
de crueldad tan inhumana cu la
metropolis del mundo.
Las mafauzas tie ios niños en
los (binges eran mil veces mis
compasivas comparadas i. las
atrocidades y métodos que adop-
tan osas hienas inglesas para dar
muerto á mis víctimas. Alguno.
los ahorcan, oiros los espantan y
los queman eon hierros cabientes;
un caso lúe reportado lüii.mmen
to on donde el niño había r
asado vivo en una estufa; otro fué
arrojado en un o.dunqno con agua
de hielo y dejad.) illi hasta que
murió; otros fueron torturados de
la manera man atroz cebándoles
aceite hirviendo cu las heridas
;ie:ois; otros fueron asesinados
dejándolos caer tie una ventana
bajo pretexto que la tal cabla lia.
tiia í.iilo accidental. Eatos son
casos raros, porque casi biempre
adoptan medios que no dejen sosi
pecha !i',,uua en contra del perp-
etrad, del crimen. Dejarlos mo-
rir de hambre, es ti mátodo mas
favoiito. 1'i.te no tloja iiingiiu ini
dicío de la coinieion del crimen, y
es tan mortífero como el mas
fuerte veneno. Algunas veces
suelen darles medicinas dañosas
para curarlos do enfermedades
que no padecen.
El incentivo mas grande perla
matanza de niños es la reoonipen
sa que se oliet e por su muerto.
Mientras que la intonoioii original
del sistema d? poner un seguro
sóbrelas vidas de los niños, fué
.ara (pie los indigentes pudieran
propiamente enterrará sus muer-
tos, su buen fin ha sido enteraiiiein
t. pervertido. Ln practica se ha
convertido en un simple plan, por!
medio del cual personas f in coin
ciencia obtienen un gatiaiici.il du
dineio por un método comparati-
vamente seguro de asesinato un
plan negligente variando eu grados
1.1 .1 I.. I.i.l A., ,ína f i'ii 1:11 i'iiii lit ur i.ti ii'
I.Uilt. ..'1'- - J' ....'.,!
después de que ya ha idealizado la
edad nara ser a.u'guratlo, tanto!
mas fue II es quit. .rio la vida y tan-
to monos la reí empeus;:. La re
compensa iiuinenia según la din- -
c;:!i:;.! pura couieier ci ciiiucn, y
isuc-i- ta.: iñes de edad muy
l
ni i '.ii, mas t.uiiu.ui- - vicii i
de estar oí género humano p: r.t
evitar ol vioio y consecuente tnim-p- a
quo tan fatalmente marcó tu
desgracia desde e tiempo ti c 1 beso
do Judas.
PAUA que un cuerpo goce de
buena salud y osló libre de los
liiimoroN y oboes nff hhí voü, se
limo necesario limpiar la san
gre y purgarlo do todas fique.
IIiin materias corrompidas, ote.
Ahor hi esto oh cierto y es un
bicho que está bien establecido
1"" r'S'ns 'I" uiiidie un! uia-
loza, noniuo no nuede hit eierto
tainliii'ii con toiIos Iim doiniiH
(nerpos, ya hohd de una ooiminii
dad ó de todo un eoudmlo o te
n torio, orgiiiiizados y compacto
to do no gi upo tic liomliro.' para
oiicaig.u.ie tlt la vigilancia del bien-esta- r
ile fim coiislitiiyenteA. listo
gnipO'de li' inbreu ó conjunto de
pi'i'Kinirtu o a igual al tic una hola
poi'HDiin; tiene que fiincioniir liliif
mente y calar hieinpio cu corrien-
te pura (itn no e corrompa y
haga Mifiir ni pueblo con hi; f ' ;
de, que arroja. La composición
orgmica de ento cnorpoH, 11M
ptir o pueblo en ta ni
tina tloíiegocioa que por viitud tie
mu couipohicioii tienen que tener ii
m caigo y doMomperiar al pit'1 tie
la leí ra foguii lo ordena la
madre natuiale.a, que oh la
ley. lina voz. que entos c.iiorpoti,
ya nca"por negligencia, por placer
o porintcroN propio ho dcNviati de
okii t'g!ay paran la con ente y
linen tiro tío Iuh ncgocioN, oiitoiii
('i corroiiipeii de tal modo que
iiqac quieran no pueden oeulliir
vi mal efecto que produt'oii. lisia
enfermedad no t h domaHiado mala
ni se cura á tiempo. MI módico on
el encargado pura cuidar dtd cuer-
po humano y cortarlo la enCerme-tl.u- l
al piiciei'Hí nulo de que cun-
da á un grano nlarnianlo. Tara
lo Cuerpo civÜOH, pot NOr 111118
foriniilabk'M, y imhh peligrónos,
cuando o atacan, la pre" su púlili
ra ha sitio designada comí la rja
curanderil, para nimiuitilrar piído-ran- ,
por medio tie huíi columnas,
pala hacerlo!) purgir bus malón
lieelioH y nhuttoe. No e un tigra-vi-
erf.onil, ni tlafio prop'o el
que un peiii'itüoo, trata tío roiuei
tliar, cuando cousiira i't un clleial t't
cuerpo de oIícíhIoh por su mal
ctiiiipoiteiniciito y iiIhino do la
confianza quo el pueblo ha depot
Mtiidoa en ellos. Li cauna ch del
pueblo, y el periódico como ol
publico no hace mas que mi
deber, cuando lo defiende,
L. nini'na obra de Cüiid'ül que
ibis Keinaim iavuli se inieii) bapi
el sistema eiigorido por este pe-
riódico cr ha extendido il propor-
ciones las cuales merecen la mas
alia recomendación, y todas nqiio-li- a
si personas qua Be movieron al
supremo momento en que la preii'
sa dió la alal ina, son iiercedoics u!
mas iilto í rocoiiociiiiionto do la
comiiniditd entera, piieslo i.uo la
ayuda til propio tiempo es inliuíta-iiiont-
tie mas valor ó importancia
que afuera do ól. MI sistema bajo
el cual r.e ha organizado la tüstri-biioioi- i
caritativa, es, por decirlo
usl, InniejoiabU'. Toilos los tlife
lentes ilopaiinmontos tie esta loa-
ble empresa su conducen con
una rectitud verd.uU lamente uib
mirable. La equitlud, es ti funda
monto de'enda un puso que se da
por esta organización. Los teirl
ble siif'i iiuientos que iimemizabiiii
''' ", han tido maL,!,m'"t0 !,U ,aJ"s' ,,,r ,,( ,a"
"
,us
'"J resplandecientes de
la eiu iilatl, madre de lindel, bri-
lla hora con el fulgor oorrespoin
lüente á sus beiiilu iones.
Iln la lindad do l'.oMoii OaI.-I-c
el e nnpeon de los 'chill idos." I'.l
iHiiigo ese respondo si nombre tie
Paid dones, quien ha hecho una
apuesta que puede salir á andar el
inundo y volver al cabo de un a fui
hI lugar de su residencia con cinco
mil posos Á su t iédile. Lo bonito
del eitso es, que se comprometo
timas bien se l.a compiomelitlo'
por que ya la apuesta est i hecha,
a fitlir tie su cusa completan cuto
desnudo y sin cinco centavos en
ol bolv'llo. Loa ",('.( y lo salí-cient-
para hacer sus gastos de
viaje y para comprarse los noce-Minio- s
de la vida tiene que guian
los ron fcus astucias y escamoteos
que t'l pon ,a en práctica á medida
que i un. Lia d.1 ob'-- i i.ni cu pob!,i
cion. III t'iu (j'ic i alió de l'.ooíoii
oí. les iL piiitir se g:aJ I.; su:Ii iem
le par. compiai io no vestí. I. en
f J.l l y dijo .i a crédito ?.t.T.".
S:t tllee que bajo dirección de
l'.llra (. White, couoeblj, eoinoi
;"Lu Madie del AJvci.iu.'.e'.ito,'' lus
oúd ia
gordas y vende mejor carne que
ciudad.
avenue, Plaza Nueva, cerca do la
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J. A AMISTAD
In ciiiittrd en (iiol fohti-iidoiil-
do iift (!oii ti ha ó menus
intimo Ki(t eit'iiiiiio ret;lirue;
r n ol tiiluri' do nluiitadoH
I'H-- hi uiiUiius, do-
t'OtOSIIH J llOIIOhtllM. V. In JIl'UO- -
Ink lima delioHti.t cua! goiiuiini del
verdadero hombre ó vonhidom
mujer; en !.t balan.it on iloixlo fv
iom el eiiiiJoter intiiiee(i m os
erdndor es el (hhííIIooii donde
e la gtalilnd y erdudeio mnoi;
i ra i ti ni ó u i ni o y rnr-írii- ir el
recinto de todo lo bajo, eolmi íley
denigiaiite. I'.l Inundo no niode
?r buen migo porque In ingrali-t;i-
el In oheonel i de la iiialígni'
dad. Si la lniKO de In umintiid e
jiura, eletitdik y ílniie. tu M t vii
ció no uii'ili'ii mi'iuiH quo rr lua
ble y durmieron. I'.ntre Ion i'.ml-g-
uinoerti el (tufilmieiito del uno
debe do sor la pena del otro; ( I
éüto de ente debe M r la Fatisfaei
cion de Houel: la reconvención
nineera f .. lio ...as
que la dnlacion ron bejivn. Si
r, ln.llvi.1..,. p .obn del oi.o. r,,
deocr es conducirle por el camino
de la rectitud y honestidad, y des-
viarle de todas Iiim temías quo In
ptjfilan ctniK'ir extravíos y cseoitn
luo á tu prospeiídad tanto como
lo puedan pi.n.tur maiu'uus i su
honestidad.
Lo rol' mutuo no jiedm ttr
u'f(i(n inuluii.t, y mucho ineiius
jinede ser propio Hlersn de lu
Amistad do un Hniigo para usaile
como instriimeiito en eonduiir
malos hechos. Amigos de esta
iudolo fon nun peores que los ene
miO), porque en sus b.h,. se e
I miel y en en corazou la Hinargiu
ray barbaridad; mus aieel que
di ana opinión honesta que el que
(lá pesetnH mil; ponjje si U opinion
le ialva i!o enfiiniientos y tioehor
noF, las pórtelas si se suiiilnistruu
con iiia'os designios tornan cu ser
grillos tjiie upi (donan id icel
jilentc. Como 1a üci píente muer
de i su victima cubriéinltisu con
las yerba por donde se uümhUk,
si hieren, los f.Isos amigos á Iok
suyos, vistióndose con la cubierta
de lu hlpocrccÍH y ludsgsUiL) mi
victima con mal liubldo y mioío '
lacro. Asi ca iue eu esta ctle.d
Un grande surtido lo todas clases y diseños.
tinta uio i'iivririí a i:: todos (.olores,
á los precios mas re. lucillos del mercado.
GARANTIZAMOS 6ATISF ACCION
evangelio. HI dia proobai para
oaijirondcr esta nisrclri celestial
no Ini sido fijado todavía. Que
lástima qi:o los millonarios de
Wall Street, en Nueva York, no
sean miembros de esa segía reli.
giosa. Tiicdo quo así no fueran
tan nvarieutos.
Los hombres mas peligrosos en
nii-- i comunidad, son aquello: mot
osos que con todos quieren que
tlar bien. Son demasiado cebar
des paia sostener sus hechos, y
luego que hacen algo que pueda
ciiusr.r enojo, se cobijan con el
manto de la hipoeree.ia y con risa
forzuda y repugnante so present
tan ante sa.i enemigo ara hacer
aparecer que olios no son los res
ponsables por lo que halla pasudo.'
Loa hombres deben tío sor formules
y sostener sus hechos; los que no
lo hacen asi son cobardea y no
merecen ni el icm.; i,j soporto
do sus conciudadano ,
&'.: l.'N los últimos repintes de
la prensa tie In parto sur del Toril-tono- ,
Don Victor L. Oehoa toda-
vía osla vivo, y sigue en su tarea
reolu'.ando gente pala haoeile la
gueria ni gobierno de Diaz. Toi
tíos convienen cu tpie Oe.boa caí
pitauoaba junto con Lujan las
fuerzas revolucionarias que polea
ron con las fedérale en el Cuño
del Manzano, en tiempo pasado y
que ól fuó uno de esos pocos que
no fueron iiiiqiiüados por la a tro1
pus del gtdiiel ;.
M,N la Ilepúbliea tie Nit i.r.-igu-
fueron fuciladas úlliuiameute por
venganza políticas, dos jóvenes
hispauoiauiericaiiiis lhimadas Ccn
t!ia y Dionicia Vega, lio aquí un
despotismo sin igual A linos leí
kiglo diez, y nuevo. Las mujeres
también deben dn ser castigadas
cuantío hacen mal, pero su delito
debiera do st r mucho nuts grande
que Intervención en la política
para merecer cu .'ti go tan severo.
Si los Demócratas en el Congre-
so son neis cuerdos y en vez do
estar peleándose por la Peina tri-
gal fía tie las Islas Hawaiian, dub
gen su atención ú la admisión de
los (cuitónos y les hacen justicia
e'evandoloH t la categoría que me
rccoii, euloucci. no es improbable
(no la representación que estos
manden id Congreso, sea tleiuociái
tic:1. Si no lo h icen así, entonces
(pilen sabe.
I'N Pittsburg, Pa., h.t habido va- -
iíiim monjas (ue han hecho iiplie.i.
cion por el empico de nuc-din-u eu
las escuelas públicas, y el super--
niton denle tío instrucción pública
ha instruido i Ion diferentes cuer-
pos do educación que examinen y
den cciiilieados á todas aquellas
que hug ni aplicación en su propio
nombro y no coico Ilei luanas por
tonocienles á una organización re-
ligiosa,
Nrr.VD México tiene tantos re-
cursos naturales como cuales iinic
ra ot'-- estado ó teniloiio en la
union. Todo lo que so necesita es
q.te ol Congreso no 'i haga justicia
y nos iirt.nlta á goz.ir do los pi i vi
leeios ib lia est:l ) Mb.'e V so
runo, para poder Invitar capital
pira que sea inv i nido e:i
il desarrollo de nuetriAS ibjuezas.
111 Monitor tie Koina ha publica
tío un decreto del Pupa minie am
ti la boatilleiieioii tie Juana tío
Arco. Mu breve tiempo Su San
tidad cxpetltrA doeuiiieiitris qi'e
muestren que la heaUlleacíon esbí
tío acuerdo i mi los registros pii
vatltta de pontificados sucesivos.
Diet: un colega que últimamen-
te so ha ilercubierto un mapa .de
America, por Cristobal Colon. Mn
este iiuentro continente cslii repre
sentado coaio pinte do Asia.
t u Millón de Aint'ton.
Ml que se inuestta sin'g'i en la
lit t cridad es i a'go do ('i'a, y
ñas .in in mi'.l'Ui th- - peisi'U is b.i
,.iliid'i ill" b ilí hallado tal ainlg
en t ! Nuevo Di f.ei.bl iinieiit. ti I
Kil IM I'r 1:1 i i'11' UIH Íoii, lo.--i
y icsfii o", i nine.) but 11c, 'ado
.
.
.
,
.í
Ci.-- ( o t.m II nt'.ll i tic i.l ti C,
U'.lt JH.ilel t coi'Veree-- , tji;a 1
üi ' -- "e-c- piulen s ( uii.tiVi
muía ülo-i'- S er t. i!,!.' onfeiine.
tildes do la parg-u-ta- , ci l.o y pu
mom s. Se g.n.n-tlz- ijim coa';
u..a V h iá d" !, ;u- - m. re
I'ia.a Nueva.
WW IT íP-'-f T A ? 9büJ 'Í tútL miela WÍ JSuuÍLh O Ó
Il.illaian siempre ol (rau Almaein de ropa de Jacob Mloeh. Su HUtt
tillo contiene toda la ( legüiici:, finura y variedad tío estilos
á pioeiort les iü;í4
Tiene un extenso mirtillo de Zapatos, Ilotas, Sombreros y toda
clase de ropa para hombres y niños.
SOLICITAMOS IX VIOTIÍi ACION
.le nuestros efectos y precios.
3 A F'T)
PLAZA NUEVA,
3fl o iHÍ1
ti M ll S
Oi'it eemos ventlorhariua tío ílor y segunda á precio.! quo lio tiei
non competición eu ningún comercio de Las Vegas.
TTA r-- "
Harina de tlor garantizada, iJl.SO por el cien tic libran
Muciiu Harina por ?l.r.t! cien libras.
Segunda, por 1. 10 iorcien
LAS VMOAS hmm ñp.oi i.r.u e
MILLS. ilUU UiüU
Ci"fii d ln (Jasít
I l tillil. 11. íj
MI Comet í ío do
Acaba de recibir (.1 t:.as ccmpleto surtido t'a
Efectos Secos y Abarrotes,
Positivamente es la tier, da man baratado Lr.s Vegas. Vayan
y qiledaián sut'eá el.o.j.
los s.unit lites l(lati- - rt Ineill.iS ni.
.
...i:..... C.i-- i iiici.u i.1 i.iíVí,
... i
dt -- ii.zado un venia leiioiiieuiH. l.l
i . .11 l ...
. in vi i eum m.i ni" tic. i't.
Kim- - p. na la t"s y ret
Iii)j, cada botella se garantiza.
....
I,.-- . Atmvg-'- L cct'tcos, el gran
icnnd.) p..:u el big i 1 etóniait
y r.f o.;,. I,t Sa'vii b- Ainlea,
;la u cj ir en e! t . .. I , y h V !''
Se paga el preel mas alio
Zaleas.
PLAZA NUEVA,
s;uin A i o n - . : c ci 'jrC'Vtri v idus (n i Nt'ivsí
...I
LA VOZ DEL PUEBLA
..
,. -
'lw ' ívprMa-.l- , 4omo lie iui- -
siese guardar rotieor contra la mm
Cual e la aw .le v
Al "l:Ul"!il !."r- - ,. v
i.. ;i r vi I:
'
'
-
''; " mi
i'' Y' ,!'.',. !!.' r ,
..! !,.!-- ' I 'i .'. a!.-
'
'" '
v ' I
"'-
-'
"" -- "'" j
!v,a c f tho Sonta.
for b '.i!;h, "u'i
: I
id.-- ir S..ivl,i en J lo.ie.jo !
r;i i.rim :f, Lastima ara. Hos.-d- d',
l'l. (!;', !,! uu-io- , i. í urjfo San.nl:!- -
( i J.-- l vutt. v D'iü v;ik-.ií.- i i ara i.
.!m.-r.!i:i- f, no eeJi.io l pujío
i'.trit'.: i;;i.-- (!.u i niíisi'i'1 ii
,ii::í , a , (lcva'!vc ol limero.;
Ci!.-.- ;;,-.1;:i,- !.u-;.jic- l.i Uitu--
JoK.(!. Marrlii'V.
. .. . .iv i i .1 r- - ! I
X iJ-il- .
:
AtíiKJAluW 1.1 :V,
'.'leían ea 1 ., ..1;, .1.; v ,.,
vi..:., . , ,. 'i'.m
col ter del Tci'l'ltai o.
:H. W. H02BIKS.
Mtip.loo.lei;
.or1(.s, ,.ui.i i, ;í., ,,..v .,,.,.'. ,
:! Ill Hlílt o,i: i ,,,...,. I ..... I, ,,,, ..'...r,, . l,
DOCTOlíyCtlíC.I A NO. Vcíum-o- Tí
segundo piuo arriba del '
I Saili'O de S ill Migad.
i' i'iii.-- 'I
.,.1 u, u. ,
I:.:;!' "
, , ,
VY
, .'"'i'!'""''' "i V , V V . , ,' ' u:.'"
Wanae-- t day !U 'e. VviM-c,- .) ,
.
.!.,; (le ll'.M III oi.'im l.l lili
SmuIi W'l'.I'" the ( omeivi.tl l'iuli.
i.
Dímusc commonly comes on
when iicgleeicd increase u extent
"
'"iSitSS:
"""7j:kSSSS'ñ
' c:i." CSKfL E X!0i is SALLOW, or
sufor ... fl'fi-- aí,--9
'
Fcr CrrrHSIrH Sí"oí.'.'t'i' u. sonic
nipans Tabule- - act j;'.'iitly but promptly upon the liver, &
stoiuacli and intestines; cleans, tho system effectually; cere ft
i'ysjo'psia, liabitital cotistipation, ofí', nsixc breath niid l;eaibn lie. $()ne Taiu.'I.V, taken at the first indication of indigestion, bilious- - j;
ness, di..iticss, disttess after eating or depresNÍou of fpiríls. iii
will surely and quickly remove the whole diitictilfy.
Uipaiis Tabule.-- ! me prepare! from a prescription widely used $
by the best physicians, and are presented In the form most up- -
proved by niinlerii science, $
If given a fair Dial Itipana Tabules ere an infallible cure; thr m
contain uotli'iig injiiiions and uio an economical remedy, &
V i M
A quarter gro.'s box will be sent, lostag.? aid, on receipt of
T.i cci ts by tee wliolesale and retail agents, $
THE PALACE DRUG ST03E, 19tli and Curtis Sts., Den- -
'
ver, Cclorndo.
Loca! dragijisl: crcry vh?:) will 'Jdy tas Tabales if to do to. w
They arc Eay ta Take, ftnick to Act t nl 8ivc many a Poctor'e Bill.
SAMPLES f rtCE ON APPLICATION TO THE RIPANS CHEMICAL CO., NEW
YORK CITY. '
.ni uto mu tj.wii.
l'n i '. o le i' jj ü", i
1
.itui.iuo (
KiifUieeCdeimui ivl'utron i
i;ih s atafr.'il I
dicha ("mandailii Viali Vmn.
freil lul'utroii es por e.! i;i;í:1iíiiI.-- i
jqiK'llii pU-ii- I'll iviariili'i i:i !,i m!o
jpuo-i'.e- a aiMn(;a cu uCort" de -
Hito ni el eoml.-ol- ib. S.ol M 'V--
rnlorio ih Nuevo M. -. p.-
lllleeillíe f .ü.tiiei ( l.ellk'tll 1 e I 111 (HI
1...1 .',.1 , .1 .,, ,,M,,,
...
., 1,11.111,1 I 'l IH- -
dono, lie ?. un-l.- lile Vd. e;:lro ó
niii'i. que s.vi .oliiid.isa compai-eii--
ia O'i di-- bo i.ii'íío en ó ai.t'.'x l.-l !e
Marzo A. U. leudo d mismo el
primer amex 01 .iaivn .. I '. ,i :.
entonces un decreto "pro eo'ifo-vj- "
ibi la misi.ni s r . dudo en sil contra.
l'i.i.ix Mahtim z.
Iíottno for Puldiation.
1,1 til,) l :. n.-- t i'l'lll't,
r.inutv of San M;xacl.
EustaceColem an Mel'utroa ) j
vs. No. 4
Yi.-i- Wianif'rei! IVl'iilr.ia, )
I he said defendant Yiah NN'inni'Vi-- j
lit Uio !w lixr.Otv- eolltlfi lint 11'
" 1
t ni liancei v lias !i..ea cinnicnci O
against her In'tho Disl'ict oui.. for
the county cf San Miyiu-I- , New Me-
xico, hvsaid I'.usta'-- Coleman IVl'u- -
ti'on, complainant, tonlitai.ia divcvci
,....
...i.i ,i ., r,o. t . , , t ,,n I m cti.m iuK,
...i, ,!,,,. nd nliandomiient: that
unlcssyou enter orcailMi to beeiiler-- !
ed your appearance in haul null .on
.. t... ..i. , ii-:i-oi ucioie Hie nun oi .nan it. .v immi,
tliosam.t líelo the llrst Moiulay, nf j
..laico. imm, a (lecice pro ron
fesso toenail will he reiincrcd ngalust
you.
I'ül.ix M .t: t"M ., Clerk.
Where Seeds Come From,
t'ii.--t among the seed producing
lenticH of lint world stands tho old
establishment of 1) M. Ferry A Co.,
Detroit, Midi. Established in
tiiis firm has been for yei.rs the
largest and best-know- se-'- hou-.- o in
llieworhi. In MJ-- over one hundred
hoiisand dealer haudieO i
and tle number of copio who
planted them runs far into the mil- -
lia,. For !s)l thi-lb- has ma,to
nrenaration to siiiii.lv al least .Vi.tKm!
htiahela of garden leans hFuio. Some-- j
: il.... ..i ,...! I .... I i
such a business in tho lead. Il is
something I hat deserves the thought
of every ono who plants a seed. It
every sower could go on a tower ot
throub thU great Cstab- -
llshmea: and see what is helnnd the
, s , l , , ,
care (hey ihave been developedi uiui
tested, seo with predi l ni tliev are
solicit and packed, ready for planting,
there would be h"s disappointment
and lower losses li'om Uní uso ui in-
terior seeds,
l ivery year D M. Ferry it Co. Isue
an Annual lor tlio convenience
m l instruction of those who plant
seeds, ii is preparen ny uio niosi
competent luilhors, mid Is rightly
looked upon as a standard autiiority
on Ilia most poolilablo thlnes to plant,
and liio host way to cultivate thorn
This hook Is sent f.ee ol'chnrtre to all
who semi tíit ir ñamo and address to
I he uhovo mentioned III in.
Bcart.
FT. A NT I I ü l 'si wl'Tíi)"
this vi in'. mikI ninM- np for Orna 7
rrrr. c "tut I'm - o w iu -
UlVf Villi tllHUV 'Hithtldi' lltl.tH A
L UtKillt wilHt tO lillM'HIHl llO'A tu
nilHI' , II COlilnillf lilt li.V ,H
tiun IIh llH'l iMIfll nnoiUvT'
&uirr. till, &f
D.M. yrry&Co.r--
h, Peiruit, AW
WORLD'S : FAIR : VIEWS
(IVi; AH'AY
i.Y
! lie S'. Louis Republic
TF.V I'.lU ri'Of.lOS OFWOIiLD'S
FA I It Vlf.U'S. mi el lortfolio
Pi views and each lew
dcsio Ihed. View of t he Main
Iiillldiiia, Statu Ibllldhifrs, tioi Miil-wii-
Views of Statuary, etc.
'I hose Id Portfolios will be ptven
wit bout cost to anyone s ho w ili send
live new yearly subscribers Io Tir
Twit KiaTi uc, with .',.
the' regular Mibsrrl ptioi. irici. Ad-
dress," 'IT IK l:l.lT!CL
St Louis, Mo.
Fjsí iVl id 5.?. ?h
jrfivfHtx.Bnd'l'rrul'j-M.iil.Hí.iiLi.r.- c 1, a;it! il l'at J
ent bu iir.eM ctnnlif-tc- d lr Monts atc Fm. 0ÍQvn ftrncr is Or'ponirt u. t. Putitnt Or-ic-
J.iiiil wo caá se t.ie putciU m Itbb Uuo lian Uiobc J
ic'i'inr liuni " mj., 'i.l SciHl model, dnv,i'it nr pinto., vi llh Ifírrii.-1
r.o
.jP.c ,a-il-a pan. Ll iiolor y ia,
pesadumbre lo afectan ta.. profum
damente que iiitieuud. destrozan
su corazón; y no pon raros los pe- -
ríos que lian muerto de ii's:r so-- '
bre la tumba do mus mijos. Ll
temor se iiuiiuliesta en clis vúu '
singular diversidad algous sou in.
i:. ;.!-- . ,.!,.,,. ir. .....i .' .
""""",""w"0 """"08, OtrüS til
o. Urano, (lemutMiv.n valor y ano- - jjo Hasta la trinen tiendo ra.
Liosos y desespera tll a a( l)1
metida. Nada ií i ,.,1,.i
--
u ai ic. n. v)il(.,cm.;l y resi-n- a.
cion; y se esu'k á )a ,u.erta
tU' 1111:1 L'a donde ha entrado su
nmoesixMánilole horas tras horas
s'" "liaudonar el puesto. El or-
fo ae, revela en él cuando en la
jasa ha asegurado su presa y la trae
al amo, que lo acaricia complacido.
Los perros de casa poseen una va
nidad personal muy característica
cuando están enlodados y moja
dos después del trabajo, manifies-
tan vergüenza y humillación hasta
que se les baña y peina y en rl'
neto recobran su natural ciicans
peeciou.
Su magnanimidad é hidalguía pue.-d-
calcularse por el hecho da no
haber ejemplo do que desciendan
hasta ultrajar á sus esposas. Es
generalmente conocido el desden
inipncible con que los perros gran
des miran las ofensas é insultos de
loá pequeños, liara vez castigan
bu insolencia con algún ligero
mordizeo ó un leve revolcón, de
jando mal parado á su ofensor en
castigo de su petnlaute temeridad.
El amor á la propiedad confundú
do con la ambición y la avaricia es
muy común en los perros. Todo
lo que les pertenece, el collar, el
plato, la ( perrera ó el hueso tío
puede otro perro usarlos sin cau-
sarle indignación; y es tal su nva
ricia que con frecuencia entierran
sus tesoios para que otros no los
descubran y disfruten. La mo-
destia, uno do los atributos mas
notables en el carácter del hom-
bre, es completamente desconocí,
da por ol erro. En cuanto á su
complacencia, nunca esquivan la
ocasión de demostrarla á su amo
eiiaudo éste juega con él y lo aca-
ricia, haciéndole saltar de gozo y
mover la cola en f cual de alegría
y buen humor. Cuando chicos
juegan y retozan con la misma vi
veza y placer que los niños. Pero
lo mas característico en el perro
es su aire de humildad y encogí
miento cuando sirve á un ciego de
h.xarülo; demostrando, en ésta
como en todas ocasiones, su inte-
ligencia, el amo,', respeto, fidelidad
y obediencia quo deben á bus
dueños.
DUO DC AMOK.
Al íiii'or .te " IVr ViMit.nm."
Aliimirl Uiit'c iTi'Z Nuicru.
Cna chispa fallaba: una tan solo!
V, poluiitn y veloz,
En nuestros corazones ardería
MI fuego del amor!
Solos nos dirigimos al plano,
Y ni ella ni yo.
Adivinamos el motivo. . . . pero
Temblábamos los do!
Con Indolcnli; vnge. 'd.id, mi mano.
las tei las recorrió,
Produciendo una s'-ri- de armonías
Cu Id oída confusion.
Del estrado la plática, formaba
Animado rumor;
Ella estaba rt mi lado, sumergida
En honda distracción.
Val ludíamos tan cerca, que aspiraba
Sa aliento embriagador,
Sin pensarlo, do Milito, en silencio,
'v Nos miramos los dos.
Alguna frns.i lMigulda y furtiva
Mi laliio pronunció;
Y ella también mo dijo alguna frao.
Con tímida expresión.
Mas la duda cruel nos envolvía
En sombras do dolor,
Y bajamos del suelo la mirada
Y cavamos los dos,
Pero el sHeiii'loa'pu l con elocuencia,
Acaso revel 'i
El misterioso afán que cada uno
(iiiunlaha en u interior.
Palpitaba mi pecho: palpitaba
También su corazón,
exiendio de
íe Lujo j m Corriente, Ojalateria, telileri, ItC;
'i'Pd'endo esti Ictanieidti por dinero puedo competir en precios con eí
domas mercado.
IlilUEGATvA 0EATI3 A E05IICILIO TODOS LOS FEBID03.
LADO Sl'i; l)K LA Vl'A. LAU VLOAS.. N M:
I
aitXiolls - iy liUIO 10 Ule i'X'.r.i sf.nll- -
of s '..iitro.. lr iv 1. Cverv ciii.tií
' i'Ü.V and ii.ferei.U"l
o cveiy to !in ilíírilwii, ni!
''Vil lie.: le'.VS !il t I.V i. lili f'J- -
y. U i. Jo'.-iii- a. (í iji li o lní, lliul
til' L. r . 111 ' i! :ir,e Of'l'llK "'lV.!l.
a Vi':" !.; íi Ki ri i t ir in i..
:L uo.isLr:it-"it- . Ii.. renden
! a I.:. I li ' ni w.. rio ii ''-m!.- n
Crida v- - last (vice ::.a .o.-- í";;'i
lht, vVciki'c-oM- V i,M. Iml.l.AH A
V1: u:- 11 wi::
iii,'t;;e in-S- t two mentiis. Nend 111yar üt une. Kxtrn eo--
I V f f:, f ir un.. e!:l to th b.OMh.r of
. ..,,. ,v .,,,., with four
dollars. V ill for fu e tiuiuplu .opieit
and mise a Cal. Ag iros Tjiü ltl
í'ciu.'.c, Sr. I.ouis, Mo.
&
with tdight symptoms, v,hieli
and gradually groV daueruus. ill
RIPAN8 TABULES
RIPAriS TABULE3 1
"DTt) AKTO 'if1 A "DTTT P3 UivXk IXlXO X ci.U U JtJi.0 -
...
RIPANS TABULES
L K ' O M K X I CO.
Fu i Piii
r r
" - ;
rnos y i'x nios.
de por facía.
o Sepiieimbrc. roMemoi oTrecrr
ó nii'ms duianio el licii!io qhc tn
mnc.dioit (uc cidati a :íi;,o tío la
(lt m.. Sc da til. ncion enpeclul 4
reimos ii uu on ni vida so operabaV.,.., ,,., i
(ut,t. ,,, ,,,,' VMmH mW:UhU)
,a mmrizu Jo 1d5!
Y depues, romo símbolo íucmwcient
" Ull!l apierna union,
No!1 f'i;l11" il1 ,Í!. 1,11 ol l'i:ll" i
Y 'ulilauuá los Jo,
Al eMril volvimos, K-- irruiiU'
Y ni mirar, ella y yo,
(Juu o fe interrumpía h mimada
Social ion
Al mirar que pasara Inadvertido
Nuestro dno do amor;
Al mirar tan swivta ti'.'.eMra dicha,
Sonreimos loa do!
V. X. Castit i.o
Una Bucna Oportunidad.
Las personan quo deseen visitar la
cuidad do México pundr.-t- eiHiM'íllir
i'.el urente c u esle limar pae por a- -
i'iiloiido ior solo í'il.Uii. I.os lióle- -
tos f eran Inicuos por seis
c. r. jiixri.
. , . í ' . , , . -- : i o 1. w j
v;-.ii- uu ia ,....,...... .i. .
r. n. (iino.
La Feria de San Fr .uciseo.
Comoqili' hahi':1 muchas personas
lio oom-oI- venar nv icinv ue -an
l'ninc-isco- Califoniia, la compañía lia
determinado vender tíntelos de viaje
redondo para San Francisco, San Die-ff- o
y Los Angeles, hiieno por seis me-
ses por !a HiiniH de íii;.
C. Jones, Agente.
A. T. & S. V. U. H., La Vegas, N. M.
timo.
C0010 el dia ó del (pío rlsr iso me ex-
traviaron .i fueron robados dos hes-tia- s,
una yejrua y un potro, de l.as
N'egas. La yegua es color roclo y tic-u- e
un (ierro que ligara una M en la
espaldilla derecha y otro quo figura
II minúscula en una pierna. Cipo-tr- o
es canelo y tiena el fierro M en la
pierna i.iiiiida. Dar"' una recompen-
sa de 0-- al quo 1110 de razón de los
mismos.
--
t. I' I.OliKXTlXO M0NT0YA.
Notice of I'lililiciition.
II. iin. sti ml So. LTOl.l
I.iiikI (lt:ic ill Simla I'V, M I
Ii r l..i'r.- i o
lion to mi'ko limil prm f in mop' rl nf li
cl.iiin, ai.il tint sum pro.il uil, be nmoc
Ii. lore tlie Proliiile .luile r ' a Puer-
to, le l.ll'iii, N. M on March :'l. Kit, viz;
Manuel l.iiri re, I; i tho tv (r. scctieii 17,
tow ship li n, ranee "a e.
lle nmecs U,c t .innvieu witnessos o
prove Ins KCiioiuens residence upon, mid
cultivation i f. mi ! I.ni.l. viz
Jiku M .its, Mm nr. (Inivcs, Adnata Cor-
dova, .lelui Ciiveacfs, idl of Puerto de
I. una, N. M.
JimfsH. WiLKKit, ricl-ter- .
Notice for i'ublicalioii.
If'in.'slfa ' No. ;,
I.nnd Oillceut anta Kc. N. V... I
.liiiiearv si Ii. Ml
Notice is la'rcl.y itlvcn licit lie
nam. it si Oh r lias li I icaice of hi.--, icteu-tini- i
to mulo1 final proof io support i f his
c :i i til ii'nt that proi.f u i't he iiia!c he
lore the .lii'hrt' or Ch-r- of tiie till .IHicia.
Distiicl at bus Venus, N.M, on Munli
lith.'KU viz: 1'iihlo I.ucito, f.r I lie s lif
s'.v iiv ir sw qr; niel lot 7 see Dtp hi n
r in c.
lie muiie the fillovvho: witness's to
IT"VC II.-- c iiititiMinis ni-li'iii''.- lip in, nlnl
i ' i v :il :nii of said !a'nt viz:
Anilles hueco, l'raoci-c- a (io'izuh's dc
I.o.-cj!- , Sim. .a l.opi-7.- ri irciH'i'i hope., a l
of Ticloie, X. M.
JAMK'S II. W'.M Ki ll
lii'ldstcr.
Notice for Publication.
nioini'Micul No. :','i !0 J
I.Hinl Oilier at S.mta Fe, N. M. I
.l.itiuar.v IS h. Islll. j
Notice Mierrlij (ovrii that Ii" lot Inwiiij;
namoil lia- - I'lrd eoluri f his iuli
to inak" limil pri'of in support nf his
chiiin, niel i i at s:iid pri.of will he mail.'
Ix'I'ori' tic .la l'r or lilrrk of thr 1th
.lii.liciii! Iiislricl, nt l.:n Vrita X. M. on
Mi'.n h n't) vi: Andres l.u.cro, f..r the
iiw iT see li Ip l.'l II r Ui e
lie tonnes lur lolloviim; ttilncsses to
prove his 'loiilitiuoiis res.idenir tifon, anil
cul: ivali ot nfsaiil Ininl. vz:
Krancisrii (loirales ile l.nprf, l'idilo Lu-
cero, Simen l.opci, I'lerriu io l.epi'i, all ol
Tivolotr, N. M.
J oifs II 'ai k'R
li.'Cistrr,
Notica for Publication.
loi,,(.st,M-- N'.i ;',;:n.l
taint oilier id s.mta I'.', X. M. I
i i '
.Ml O O .1 i ' - O J
Nolicp Islirrehy riven lhat the f. loiuL'
tin mi'.) vctllir h:i lilr. I lO'licr of his ii, tee-lio-
to in ok.' fned iToofin sutuiort of pis
chii o, nail that said proof will he uncle
lii fore III". .1 tr or t'h rl; of the 4th .luili-eiii- l
I H! ru t nt I. us VcL' i , X. XI., on M tircli
.itli ls:i, viz: Francisca (Ionules .li' l.oprz
widow cf o Lopez, l..r the no qr
sculll, Ip t:t n r III c
lle imiui'S tin! f'lhuvinir wilur-C'- to
prove his iMiitinuons rcidencr up m, und
l.ulliviil ion nf sni l Inn. I, viz:
I'al.lo hue. ro Andres Lucro. Siunoi
z, I'lnrriici Lopez, nil nf Tecolote, X,
l.
J lMCS II. W.U.KRK, I!cj.'i!cr.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Ill llie-lei- No. Sl--
Lund nllleif ii1 Santii I f. X. M. I
.Liu. i .try '."'l!i :it. (
X itii.' i Ik hy riven thai In- - Mlowinj:
I II ' H'O'er ha- - tiled '.olier I f Ills hilen
lion to iinike I'm il pr'iof iii pupp. rl of los
:i i in , and ln.it ni. I proof will lie mad"
lii'lore tin-- I'lehiilr .ludir.' or i'lcrk at Puer-
to de Lima, on March sih I .'II, vi.: 1'icilio
l.'lcive?, for tin' ' ur : 17 Ip s n r c.
He minus lito follnwioií witiic.sn to
Ids l'.int:il.i.s r"i.le!iee Up HI, jill.l
cultivatioti of. land, i,:
Jose (.Mu .Mnrlincz, tv.pii
Ahcyliii, I'aiiiilio S.uichez, nf Puerto
de I. una.
JV4II. W.U.KKH, li.'sis'lT.
ROTICÍI TOR PUBLICATION.
Ilollll teil I Xo. L'l!.
I niul riffle,; nt Sin, In l X. M.
January I,s:i.
Xoliri! i lier.'hy iriveli thnt the f.'llowinr
nailii'.l i'ttl.r loi It led noliee nf his hiten- -
(ioo to iiuikl-J'oia- l pmol in t ,,f ..
claim, Hint Hint wild proof h ill hr niadr
helor" tint I'rolialr Jii'l,'c or I'lcrk nf r
Co , al Puerto le I nun, on March
nth, I "All, viz: .leus Marin Ihinan, for the r
lifw ur nw ijr hc )r we 31, tps n r ti . mid
lot I see II, Ip 7 li r L'J r.
II.' iiiinir" the f'!lowl)r wittn'-ie- s to
prove Ids cntiihiuoin rculence upon, and
nihil. ilion nf, said Ind. viz:('t' Cii. ('res' pin i ino (ialli'i i, Saiiti. in.(iiddiuj:', tir.'Rorio llaro, all nf I'm rto ile
Luna
Jmjvi II. Vi K rh, I!' i;:.-l-i r.
Nofioofor Tu Client ion.
Illolncsleinl No, L'S'l,'.
I.nn I f.'lfirr rft Smdii Ke N. M. I
J.o.nury t
Voticr Is liiTchy jdvui to.ii llir f.. inp
luiiil.-.- " IdiT has liied Kotien nl Ins ni.-n- .
I10I1 Io 111. Ac lin.il pr lii li'poi 1 of ),.
claini und that said er .of u id I..- - 111.1 tc Io
t re III.. I'P Init'i .lit lu .r Cl-i- k, id L isVi'":., N. M, no l iliriiioy IJtli, I;
l.iilh.r II. Wciilu ni'i. fir lliclotl i.tid
Id nr ir nlnl m it r.w fp sec II , tp I'i 11 rlie.
tie the ll.Ih'V.illsf Vil!IP." In
i.k,.. 1,1 ,.., ,.r.i ,
.,,'..1,, ,,.,1
tud iva i'ti nf su hi Inn. I, vie.
I'. lcr A limo I c
Kiiio-- Nintioiii. John hlni:iiid, all f
l.iiip. ranee, N. M,
J MI'S II, W .1 K K K .
U' iiiso.r.
l'.l'IU.K'.U'O POR
noKruuNiio ueb cu pueblo.
KAS VI.ÜAS, S. M.
Felix Maftikej, Editor j Propiits.no.
Suspicion, 82.50 al AOo.
SA15AI(. FEliaKUO. 17. m.
madura son mas frecnei:tcnente
las víctimas.
En verdad que este negocio lia
crecido a tan grandes proporcio-
nen, que iibora es ti problema que
ocupa la atención del parlamento
ingles. Hay cincuenta mil hom-
brea en Inglaterra que no tienen
mas oficio que andar de puerta cu
puei ta importunando á los padres
de familias que aseguren la vidas
de sus niños. Estos agentes trai i
bajan por un por ciento, y
cada premio de á peniqu
consignen, elles recibe n.llte
peniques por su traba
La ley permite , vil;l lle
un niño do 8ojjos 6Cíl valuada
en kMMyfii esa edad hasta diez
en ííjO y arriba de esa edad en
J?J;WÜ. Este tráfico se naco enea
mayor parte entre las clases pro-
letarias, aquellos á quienes la po-
breza ios ha hecho desesperados
y la corrupción los ha vuelto bru
tos. Los padres generalmente
aseguran á sus niíios por un peni'
que de premio A la semana. La
crisis ee alcanza casi siempre den-
tro de seis mises cuando la
ha subido á dos libras
esterlinas. De esta cantidad tie-
nen que pajear los gastos del fu
neral, pero los empresarios de
Londres han reducido este costo
tantísimo, enterrando de á media
docena en un ataúd grande, que
bien se puede decir que ese gasto
es una friolera.
Para luchar en contra de este
barbarigmo se ha organizado una
sociedad con el sólo fin de evitar
la crueldad á los niños. 13 a ta su.
ciedad tiene un gran hospital en
Harper Street, Iíloomsbury, y allí
pueden verse centenares de niños
qua diariamente son rescatados
do las manos de aquellos que in-
tentaban quitarles la vida. CVi
no hay hora durante el dia que no
llegue alguna calosa al hospital
con aljjnn infante que ha sido re
cogido en algún trochil, e iballcri
za, corral ó en algún subterráneo
húmedo. No hace mucho que
einco víctimas fueron Rucadas de
un solo lugar. Guando la puerta
fue abierta por la fuerza, un honi
bre fuerte y robusto voltio" el es
tómago, tal era la fetidez que sulia
del lugar. Sobre rl suelo yacían
dos muchachos presos de un liani
bre devorador quo les había hjjoi
tado completamente las fuerzas y
no les era posible ponerse en pié;
dos mas estaban atados de unas
illas viejas, y el tercero esti.ba
acostado sobre una frazada podrb
da. Los cinco estaban muy muy
escasamente vestidos. Cuando
fueron hallados ya no lloraban;
estaban demasiado débiles. Ni
uno solo pertenecía al dueño del
Ligar, sino que todos habían sido
mandados iilli para que fuesen
despachado de este mundo. Este
monstruo fué sentenciado á pri
feion y los niños todos viven me-
nos uno. Los libro:-- de la socie
dad muestran que no menos que
tres mil casos de caá naturaleza
lian sido descubiertos, y las cár-
celes estau llenas de criminales
por nsesinato de niños ó crueldad.
El Instinto del Ferro.
El perro siente los agravios pre
cisameute como ios siente el lioun
bre; y después de u obocado, es
vengativo iinaa veces y pacifico
otran, negun su carácter individual.
Es susceptible del odio mas ticei .
bo, y tan celoso, que la hembra es
liara el una mortificación en pre-
sencia de un favorecido rival, ü
envidia le obliga á comer unit de
lo que apetece, para que otro no
lo coma. Aunque la glotonería
le inspira á veces tentaciones que
degradan sa honestidad, tiene por
. otra parle la ventaja do estar libre
de la cmliiiaguez. Un perro em-
briagado una vez do propÓMto, no
volvió á Tobar vino jamás y huía
del pozuelo y del lugar en quo lo
había bebido. En cuanto al amor,
un Don Juan aparecería frió y cor
to comparado con el ierro; y en
cuanto á su afecto maternal, la ie-
rra lo siente con pasión heroica,
llegando hasta el extrema de do
jarse moiir de hambe antes que
abandonar á sus hijos. La gtatb
tud otro de los sentimientos más
principales y reconocidos cu el ie-
rro, y lo demuestra la fidelidad tu
condicional que, tribuía á su amo,
á cuyos piés llega auiiiUo y obe-
diente cuando lo llama, dcspucfi
do haberlo reconvenido y zurra i
i:tiTAI!Li:Cll)A ION í:--:5- .
iIUAX O. AI. I KMC. I'roiiotario.
SUCESOR DE AIITOSIO CAJAI.
Peluquería ihes Granilo y Gompieía t osta Terri!o;ie,
CiVLLE DLL V'JEIHZ, CIRCA DE LA ESTAFETA.
- - ?ti'vo TVE .'
riaz-- Nueva. Lis Vejas, N. M
'
q
'
KAYDOK
vl0jrsulo H I. .V.
Se atiendo '1 culectaeiimco espeeiii
,.,0..;
.
.
l.'.Oi.. I ......lllc-1- te 11 11 11;, w.i a e. .11 .
l'a.a Nueva, Las Vegas, N. M
J B. W. VüESEIv,
I hfinrfiifi n ?,á Gil O
Ii LL- ' liliU I Uu il Hi U Gil Ib
i v ei.v : V M
, ,,, lo,)-,.- , Ims crie. .1,.! Tr. í'ii
?
IIO.IllO.
Aiiopao j Consejero en Ley,
.I'racticiiii en todas las cortes del To-- ;
. ...
.
, 'non i y c ito ptcoiu iw iii.i r.idos Cuidos.
L.i VIKIAS. N.M.
OVO. W. KNAEHiafj,
AIHXJ.V1HV3N I.KV.
SANTA Fi; N. M. !
Oficina en la cam del Mayor Sena.'
Avenida de I'.'ilacl'i. Colci'tacioiieii y
.i.j mu..s ciiiiuiuyeii iiuea-- , o.
tra ciitriaoilaii. ;;
' "
'.'."' ,"
.' T 7 '
Co'.i-pam- tic Abstractos tie ;;;
E!S rW ;H IS H i 13 fVtó ;í:
.;.. dar caul- -' ft,.mi.,i,-,ia- , pmdc it
.
,
Condado de San Miguel. Sas ir clos
son iiiiiv hál itos.();iciña do I!. T. MILLS. "a del
puente, Das Vcas, N. M.
EDWARD W. PIEUCE
opilo tejero es Le?.
Practica cu todas las cortes del Ter-
ritorio, incluyendo la corto do llecin- -
mos ile. 1 errónos i rivaiiof. ro i.ir.i
iileuci 'ai part ciliar ti iisuntos do tor- -
renos en ciinopiier depai lamento ó
costes du los l .stadoM Clliilo:.
LAS V Eli AS. N. M. j
it. i;n i
Agrimensor v Inieiilero Civil .1
Condado, nomlirad'i
elt:a:iad-o,,x;A!)s- r
los ( omisloiiados il
San Miguel
f.V'II:!c! iijrrimcnaitras do Ibirras,
initiao, iieeipiias, dc.a!;Ui, etc. Se
dan informes muy prontamente,
LAS VLCAS, M'F.YD MliXICO.
(Oilcina en la cu.-- do Cortes.)
KLKtrANT
U T1-- :.. TT.' ...
vi 1: 11V VHÜ1 IJ 1 111' Í JU ili
UY
The St. Louis Bepiffl
T'i:N I'Oll'l'l'OblOS OF WORLD'S
t FA I it VI FAYS, each Portfolio
coiitiiiniliff I'i views and cmli view
accurately described, Views of the I
Main l'.uihllnes, Stain I'm Minn's, the
Mid V!iy, Views ofMatuary, ele.
'l hen. t di I'ollfolios will he elvcli
w ilhoal cos! to ttiiyo.io w ho w ill Mdid
five new yiarly miiIici 1I.1 rs 111 Tin-- :
í w i;'i.-Yi- . k Li. run. ir, with$ i,
tho icj;al,'ir Milisc. ipl ion pi ice. Ad-
dress, tic: i;i.! i iu.ic,
St. Louis, ,,i,
Algo á-- 3 nie?o.
Si'iicahado r i I l" !a tienda do
Ilartm.in y Weil eran tíiirl ido ile
Nuevas y Preseas do.Iiudidy
Siembra. '1 oda clase do
Ar üolos rmttaloG
i p: celos much. ) oías baratos ijiin lo
.le puedan coiuprtirlos de niueilo
olio i otiiereuiiile. J'a.'aiii.iS ili'icio
mas alto del morcado por
te, Im, Am j Pieles.
Compramos toda clase do l'rodipdos
del I'm-..- y pujamos dinero al cunta-- !
do por olio--
í- neci s.lan el carro tii. jor (pie se
inanillact uru, veterad ii.1 ro.- y ii
un verdadero
STUDKIíAKKií,
ijillcren comprar o vcoiicr iiif."ion
co-,- i, se i lo iptc til"le, Vi llon 11) ll lioso
tíos y ahorrarán dinero,
Veo rd.'iito did lie. li en hl cal!.
, , , "
HARTMAN Y WEIL
1MJTA DKL
SRNTR FE
Topc!;a y S ml v V. ferru
ca) i'll del olio, t olor.ido y
!' , ferro art ti Allanlie y Pa
ladeo, (errocuri il do sun
1,'iis y San Francis, a,
l'i l l oi iiri i I ( 'ol. ll a-
lli Midland, leí rocirril Sur deCa
liloiiihi, lerrocairil Sonora.
Coches Dormitorios
fin caiiihio para j
CHICAGO. CIUDiD
HEXIuO, l
RAN DIF.CÍ) Y
SAN FflAlíCISCO.
, ,
araeiMMia aiveton y pa.iioy
pnncipniMi U9 uw.
Oko.T. XinioiHOK,
1. I'. A T. Acniin.('.J; 1..nt:itot's,;. 'lopeku, Las.
L. 1'. A V. A". n'
MYB11
.
PHilbiM YI JJ.
TralicüHÍe.s en Luna,
tA "i 3
LAS V L( ! A S. N
CLAIÍKM Y K0USYTJ1K
I'ti.i!t tarioH do la
1
J lis í
1)IC l.A PLAZA NU UVA.
Venderán licores en cantidades iIc-mI- uu cuartillo Laatn cuatro
galonea y kícIc oclavoa. Sito cu la ( equina de la calle.
RAILROAD v MAIN. PLAZA NUEVA
ihímuhj precio (ido otros comercian-V- i
i avise. 11 p;itcia;Ci!n or let. Ico ni J ,
'. Ouriccwa.llll.ir..ilK-..lel- . í te leí Velldell cairos Interiores.
' '
.
T"i J. ,'r".V-.'- v
.
'.' , o
U 'i''
f
t ' 0 --
? Ii A
't
h ,l
' 1, .
:;
'i .. .. ..
Ilsi'iicla de Inh
Jllon.
J A F'íMPHlCT, llo'.v tnlllH'in Cu- - jui, ' v itll i
Jcoi iaiiic in tii V. S. tid ur;: ;ntuunliin
i
flS A0 W ú U J JiJ W t- -
Or?. Ptct Ornct. Washington, D C. 5
O. í. NCII Ai:!'!'.!.
t i nifi 0171 T
i
uuu.
Tienp fu completo nítido lie '
KfecloH tb Todador y
MEDICINAL PATENTIZADAS.
Plaza Nueva, Lux Vcomp, N, M'
NICOLAS T. COIIDOVA,
COMISIONISTA.
Su i insiera d:. toda ehiso do transa -
,.
mi r mi y 11.1 'i vnmiii'iii,
Acento iIj la compaola de t líiiro1
do vi. In,
"";id l.ft lr,.r.::j Ivii' if i.I T:."
LíVj;l.S, - K. f.
Y con tristeza lual al mismo tiempo,
Suspiramos Ion dos.
Al cabo de reprnle, el sentimiento
Sin vacilar baldó,
Y brotaron urdiente.! las pa'abras,
Las palabras iIh amor.
Desbordamiento singular! Cala
En mi ni i mu vox,
Cual beii'fica lluvia en la pradera
(un ol est'o liee'i.
Al rasgar el orillo, en un Instante,
Do la duda el erespou,
En nuptro ciulonzal, con entusiasmo,
Vim is surgir e! Sol!
Conlbleiieias duhiíCtmas dol alma;
(a. Jas d ruiseñor;
Cantos turullos do gentil paloma;
t--
. Himnos de la Ilusión;
Palabra Inefables Imprcjroiiilas
lio aroma bienhechor;
Augimlas pnces; férvidas promesas;
Locuras d.i pasión;
Todo, dt nuosfros labios tenebroso!!,
Vlolmto l" cseiip'i,
Loa directores de la Acuden;',! de Las Vck'í: Iííiii comprado to"'
doi lo i.iueiili'i di I .Seminario y Ion usarán para la acomodado do'
loa csciielciiia ntcriioM juo vctipin
La cismóla i o nbriiá el día -
buena m otuoilai ion par í loa niños
ten cu liten. leticia 11 la cacarla. Loo
in.Ht Ilición non n.acslros piá.-t-
.
on y ci mpetctiten. Atni tienen una
lmena oiiottitiiidad los niños Mcvienno pula tiiireinler el Ii.kIch. l a
niH,rml M. ,., ,, (,ul, M.
, cmo'naui'a litoral. Invitamos esp.'cinlmente la utcndcticia dolos'
i,fitm qn! mi h.ivan podido Aprender cu oirás ckcucIusí. Niiodroe'
I"u"""1 i,n,s, r;.,,,;.,, ,;,, mi,v tnoderailos. Se aratitUH ir.Ü. faccioi1IN C CA.i'l JJj-L- .,' lrinr.t..U'
LA VOZ DEL PUEBIA (A l;i iif.'ol kíii i'iP B: l!:"e Quees-l- .n'-io- semi jiuVil-!ol:.-herirle. :n.-lí,r- fué ca.ln, r y n,
ci'i'la lit) las i nf tn-- itmiiduiia A la
eneal celado p.ir tl nsiilto. fulllittat íh.Jüo Juan MareK. Si nf 9f cura á tiempo con un tralamien
.termini (Jarcia.
de Mor;, ha filado lnd:ii!tp Ct;i
ferino duriit; la i'ik.imis dos ce
mi mis. FNperirnos que ci.nitti
unte recoliraiá mi salud.
Muchas mujeres tienen mucha
dificu'tad para arreglarse el cabe
HILL y NISSON,
PINTORES - Y - DECORADORES,
Xne6tro3 precios eu Papel y Celocillas son los más baratos. Ea
marcamos Eetrutos al orden. Un surtido completo de material da
aitistas. Todo de primera clase.
Se ha tonillo vriis juntas re(ntemente en lu casa ie cortes,
eon olijeto de íneot jioritr iu plaa
vieja le Lus Ve;; in, y lmsta alioi :i
se m.inifiePtn una division de oni
i .... .....:,!.. i.i i
"". " ' """"láudano 'miembro .tola Suciedad Et- -
f '""lena que exclusiyameni j 1.,,. ,ja j,, j0(,(i j0 m llierto del Avenida Douelass. E. Las Vegas, NM
La Botica y Farmacia constante de E. G. Marpuey y Cis. Siempre
a la cabeza de todds los establecimientos
kledicmalüs en
Tiene el mas completo surtido do
del Tocador de Lujo de toda clase
Huevo léxico,:- -
Medicinas Patentizadas, Efectos
y á precios sumamente baratos.'
i. E G. MURPHEY, y Cia.
Las Vegas, - - - Nuevo Mexico.
UNA BUENA OFERTA ! !1 1
Tengo en surtido
por precios de $30,
Organos de buena clase
ÍMO, $00, $73 y 1 100.
BuenosPianos por $75, $100, $125y 150.
Las ventas laa haré por DINERO AL
CONTADO 6 pagos en plazos, ya sean
mensuales, trimestrales ó do cualesquiera
otra muñera.
tecri!íui i poi
ó por mas iiiforinacinn si la desean man-
den sus pedidon por correo ó vengan en
persona de una vez á hacer sus compras
antes que se acabe el surtido. "LUIRE-RI-
ESPAÑOLA.
t Catalanes
Las Vegas, N. M.
T.
Callo del Puente,
iTr.tCAto f"!t
. . fmipiiiI müi iNffi ..i I
L Vfco.iS, N, M.
rim Metih, Liitor y l'rtpUlan.
Suinrlcioii, (2.50 1 Año.
SABADO. FEBAEKO. 17, IS94.
NOTICIAS LOCALE.
A Don Dsvid Newman lo fué
robado de su comí, el Jueves cu
la uocbe, uu rtUiiHo.
El Prof. Alurid. de la escuela
pública del distrito Ko. 4, novio'
ftlffo enfermo u fines de la semana.
El (lia 22 del corriente, pasará
por esta con rumbo Inicia Califor-
nia, 1 ex. Presidente Harrison.
El nombramiento del Dr. Oonld,
como estnfetero de lu pinza nueva,
ka sido continuado por t i senado.
Don Desiderio Padilla, el srfíor
que corre el correo de ente lugar
para Mora, se enfermo muellísimo
durante esla semana.
La firma Je Trinidad Homero (
Hijo, ha cerrado su carnicería cu
esta plaza. Caima, la mucha com
petición nocturna.
Muchos lobrecitos tendrán que
ayunar y hacer penitencia durante
cttu cuaresma, por la fuera, hi
ligue la arranquera como va.
El jóven Matiua, hijo do Don
Desiderio Padilla, did Mestefio, ha
estado enfermo, victima de lu en
fennedud reinanteLa Giippe.
La incorporación de lu pluxa
vieja, es el tópico de eouvcrwuelou
y discusión entro los pncifleos
ciudadanos del lado poniente de
Las Vegas.
Léase en otra columna de cuta
publicación las instrucciones del
Secretario del Interior al Agil
inensor General, respecto á la
Merced do Las Vegas.
Mr. Wilson, autor del proyecto
arancelario, ó sea el llill do Tarifa,
como le llaman algunos, pasará
nr esta dentro do unos (lias con
rumbo bácia México.
Don Eugenio Rudulpli ha sido
lipotado por el secretario del
Cuerpo de Directores del distrito
fseolar No. 4, pnra que colecte la
capitación por el uno do 18'.) I.
Ultimamente deportaron los
comisionado en inunos del escri
baño de la corte do distrito tl,.'!(K)
pura el pago de juicios deoietndos
cr la corte en eontni del condado
Ya lu entrado la ciiiirimmi;
laníos pues á renunciar otra vez &
Batanas y sus pompas, y entregué-
monos á la penitencia y morlillea.
clon, siquiera por los cuarenta
(lias.
El hogar del sefior Ilrlgido Ar
rliiveque, de La Pl.iza da Han An
Ionio está do plácemes con la lie
paila de una nina que dio lu su
esposa el Liines, dia 10 del co-
rriente.
I'u la población do Jerez, Méxi-
co, se ha aparecido ulIimiMucnte
tina joven muy lierinon.i. que se
da el nomine, do Santa Anita, y
dizqte, csf.l haciendo curaciones
milagrosas.
Don Ouadalnpe Gutierrez, de
Albuquerque, es acreedor á mies
tro nía exaltado reconocimiento
por el aptecio que ofrece a los mé
ritos do este periódico con el pago
de suscricion ul mitnno por cuatro
años á la e..
Ijx señora Petea, viuda del llna-d- o
Don Jenns Perna, lo Ilernaü
lio, y su hermosa hija, Lucinda,
han caminado su roblónela á
nuestra metropolis, y actualmente
ocupan la casa de piedra de J. II.
Ward en la piara nueva.
te concierne á los habitantes del
lado poniente del rio de Las Gullb
ñas, y por cuanto las circunstam
cías ofrecen argumentos bastante
fuertes en favor v en contra del
movimiento, consideramos, como
periodistas, que nos es mas propio
peiiuanecer neutros sin ofrecer
comento y dejarlo todo á aquellos
á quienes mas directamente les
incumbe.
Los result, idos, son la mejor
prueba de los méritos de una
Una viva ilustración de
los servicios de I t prensa se cx
hihio la semana pasada con el ha
llaz'O de un perro do bastante
valor (pie se le extravió 1 señor
Calaban, niunejailor del Depot
Hotel. Esto 'allero, agitado
por la pérdida de su perro, acudió
a las columnas de La Voz dkl
Pumi.o con esperanzan de obte
ner su fiel cuadrúpedo. Pocos
dins después do haber aparecido
el anuncio e i nuestras columnas,
cavó Don Desiderio Padilla, de la
Tablazón, con el hallazgo. Volvió
muy satisfecho á su hogar con los
iiieo pesos de recompensa, y el
señor Calaban, quedó mas con
tentó, con haber hallado su sa- -
bue.o.
I'EICSONAIl
Don José L. Castro ha regresa
do de su viaje al Rio de Pecos.
Don Jorge Chaves, del Cuervo,
visitó la plaza á principios do lu
semana.
Don Leandro (. Gallegos, de!
Arroyo de Los Yutas, viuita la me
Irópülis.
Donjuán do Mata Trujillo, Juez
de Paz de Agua Zarca, nos hizo
una agradable- visita- el Viernes
en la tarde.
Don Eligió Paca de Los Chupa
deros y Don José. Darío Apoduca,
do La Ligunita visitaron la plaza
esta semana.
Vimos en la ciudad el Viernes
en la mañana i Don Agapito
Abeytu.ír. alguacil im'yer del con
dado de Mora.
La esposa de Don 1'enedicto
Duran, do Rociada, se haya en la
chula! visitando il la familia de
Don Eugenio Rudulph.
Don Felipe López, diputado al
guací!, anduvo en el Rio do Pecos
la semana pasada recaud i.ido ta
aciones debidas por el año do'M
Don Antonio Ortí.y familia, de
Peña Plañen, so halla en la ciu
dad de visita ti su hijo que está
en una do las escuelas de esto lu
gar.
Don Julian Sandoval, uno délos
hombres mas inllueutes del Rio de
Pecos, residente en la plaza de
.luí Miguel, estuvo en la plaza el
Viernes.
Don Albino Salazar comerciante
y contratista, do Pernal, estuvo
eu la plaza el Jueves en la tarde
haciendo algunas compra en el
el mercado de Las Vegas.
El excelente joven Pernabé Pío-res- ,
tío I Cerrilo, estuvo en Las
Vegas el Sibado trausamlo negó
cios particulares. Plores nos infor
ma que hay muidlas enlei incd.nles
tM1 Hll lofllliiltlil.
Nuestro amigo, el estimadlo jo-
ven Sostenes Delgado, nimia lesii
dente cu el f'ufion del Ajruu, vino
a lias Vegas i mediadns de la se.
mana A hacer nlgunns compras
paiu i l abasto de su rancho.
ICcsoluclones.
1'oK Cl ANTo, Que el Divino Crea-
dor del universo decretó llévame de
entre el seno du su familia ul honrado
y buen ciudadano Don Juan Mares,
tlljfno y cumplido miembro do la So-
ciedad Literaria de Kan Jos;1 y Club
Denme ruta do Mora.
Considera mío que tan triste y la
mentable lu rdid ha deludo a su ivt!
mablii lamilla sumida eu acerbo dolor
lio tironianipiiie luir causa dn kii
.
aspereza. Lsunrto el Vigor del
Pelo del Doctor Aer el pelo e
pone blando, una co y lustroso. El
Vigor es el mas limpio do todas
las preparaciones para el pelo.
Doji José I. Garcia, de la plaza
vieja, es agente por la venta dn
un hermoso cual inhtrnrtivo calen-
da lio de La Familia Cristiana, en
español. El piecio de 2.1 centa-
vos, importo del librito, es nada
comparado con la instrucción y
divertimiento que sus paginas fa-
cilitan.
VA nido dn Don Agapito Abej
ta, de Mora, jovencito como de
doce ufios tie edad que asiste á la
escuela en esta ciudad, se hiNtimó
accidentalmente el otro din mien
tras jugaba con algunos de suh
condiscip'iloK, y ha estado butdan
te enfermo durante la semana.
Las Vegas es la primera y la
única ciudad en el Territorio en
donde se han tomado loa panos
necesarios pura i.liviar el sufri-
miento A los necc-it- a los. Todas
las contribuciones, tanto do co
nierciuntes como do particu'arca,
con pocas excepciones, han sido
muy liberales.
Con sangre pura y vigorosa en
las venas y imlmando todas Iun
libras del cuerpo, el frió es, no so
lamente sufrióle, sino placc-uter- y
agradable. Ninguna otra tnedici
na para la sangre es tan cierta en
sus resultados como la 8araparl-ll-
do Ayer. Ln quo buco para
otros hará para Vd.
El comei' io conocido como la
tienda de Don Margal ito Romero,
ha cambiado do nombre y de ahora
en adelanta hci.I conocido bajo el
estilo de (Irma de La Compañía
Mercantil do Humero. Los ocios
qi componen dicha firm i son l.i
señora Irinea D. de Romero, Ni
c.tcio ('. uu Rica y iScciindiuo
Romero.
Délas Manuclitas nos caniun'n
can la t riste noticia del fallecimien
to del joven Pedro Padilla, hijo
de Don Jesús Ma. Padilla, acaecí
do en ene lugar el Miércoles. E
finiólo fué victimado una violenta
enfermedad quo lo duró como
dias. El Viernes en la mañana
tuvieron lugar sus funerales en la
capilla del lugar.
Lu gran ciudad de Han Luis,
Misssouri, lo mismo que l as Ve
gas, se ha distinguido en tui loa
bles cisfucizns para socorrer a los
menesterosos. intimamente se
inauguró en esa ciudad una sus
cricion do á " centavos por todos
los jornaleros, y el resultado que
este movimiento ha dado, es ulta
mente satisfactorio.
Muy repetidlo gracias ft nuestro
tuscritore cuyo nombras publicamos
A coiillnmieloii, or la peneU 'l
hnn tonillo ft lilon rcinltlrmn en piio
por su il ei icliiii diiruutü la onmiift.
Miguen lo nombre.
Juan A. (toiiz:tlca, I'll II on $ l.'.'.'i
Manuel Enelnla, Hapelló 3.00
Jas. ('. (lonulis, Uot k Springs,
Wyoming 8.00
EugiMilo EoMito, Lucero EL!.
(liiinl ilupc (iillerr.'Z, Altiuijucr- -
qu 10.00
Mnultilic liflgado, Eas Vegas l.i!"
Tenemos en mano una co'uuni.
caciou del scfior J. L. Torres, de
Eos Alamos, respecto al atentado
(pie hl.o Eü.eo ('.imlciaria para
quitarle la vida ft Pancho Jimenez.
Sejíun iipurece por la comunica'
ciou, estos doa individuos el dia 4
do Febrero cumiimlmu juntos de
Wutrotis para el Eneiei r; á medi-
da que ajaban, Candelaria sin
j'.iic;', et.tcf ic nicie rfsulliir una
tunstipacMii crónií ;t ikiio un aperitivo
qiif impile usarse tn.l.t M?urnla'l y
iun, bis l'ítilnra l Ayer no tienen
puní So win lu misni'i iiie bis mas de lus(atárlieas. cstaí" iiliii as, iiiienlrss que n
blmuturit r limpian, iirven al misino
tiempo email tónico para ei slóinsi,'",
y el virnlr-- , baciendo á estri órganos
funcionar enn reíuluriibid saludalile y có-
moda H'i'u In u preparation piiranicele
vriretal y libre fíQ n iln.pas
rail erales de J(J (jllld tJUli RUulesqine-r- n
cluíe. tu uio no et aten
dido crin resallados dafl sos. Huenns para
loa jóvenes y viejos Vn ( niilrsuui r i bma,
las l'llilr.isil ver en ilonde quiera sun
las Itivuritu. ( W, ItowMian. vil Kast
Main st. t.'urlisle, l'a, dice: "Habiendo eMa-
il" sufriendo por mueles nflos tie la consli-paeio-
sin liaber podido encentrar alivio,
por tin probé las I'll loras de Ay r, y abura
creo que es mi deber testificar que Le baea-d- o
inui'bo bou-fb'f- de ellus. Yo por
nunca dejaré de tenerlas."
Pildoras-Catártic-
as de Ayer.
Preparado por J. C. Ayer y Cía., Low
ill, .Mi's y vendiibi por todia los comer-:anle- y
butiranoa en niü.liciiias.
Noticia de rubltcuclon.
En la Corte de Distrito, Condado de
San Miguel. Termino de Abril, A.
J). ÍS'JI.
Marion Miller,
vs. No.
Hubert 15. Miller.)
El dicho demandado, Robert B.
Miller es porei-.ta- presontc-- s notifica-
do que un plcitouu emcllleria hasiilo
comen.ado en su contra, en la Corte
de Distrito, por el Condadode Kan Mi
guel, Territorio de Nuevo M ''Xlou, por
dicha quejan tu Marion Miller para ob-
tener un divorcio do 01, el dicho Hubert
IS Miller, bajo el plO de diserdon.que
0 menos que I en i re " cause que sea
entrada su comparencia ou dicho plei-
to en fi antes del secundo Lunes do
Abril A. 1). 1H0-I- siendo el mismo el
Lunes dia 9 do Abril de 1801. outon- -
ces un deereto "pro coutesso" ser.i
dado en su contra.
Eki.ix Maktixkz, Escribano.
V. IS. IlCNKKH.
.Solicitador por la. Quejante.
Xotlclivde rubllcaclon.
Kn la Corto do Distrito, Condado do
Han Mltruel. Término de Abril. A.
I), mi.
Mason (1. Chase, )
vs. No. 444.1.
Aiftics Malloy Chase. J
La dicliademaiidada, Arnes Malley
Chase.por cutas presentes es nulificada
que un pleito eu cancillería ha sido
comenzado en su contra en la Corte
de Distrlb por el Condado de Han
Miguel, Territorio do Nurvo México,
por el dicho Mason (1. Chase para obte-
ner divorcio bajo el pié du abandono;
que il menos que Vd. entre 6 cause
que sea entrada su comparencia eu 6
notes del segundo Lunes de A lull, A.
D. IWH, siendo el mismo, Abril II, A,
D. 1HD1, entonces un decreto proeon-foss- o
eu la causa serA dado eu su con-
tra.
Fki.ix Marti sez, Escribano,
A. A. Jones,
Solicitador por la quejante.
Notice of Publication.
In the District Court, County of r3li
.Miguel, April term, A.D. I8'J4.
Mason (1. Chase, l
vs. No. 4445.
Agnes Malley Chase, )
The said defendant, Agnes Malley
Chuso is hereby not i Hod that a suit in
chancery has been commenced against
her in tho District Court for the Comi-
ty of Han Miguel, Territory ot" New
Mexico, by said Mason (1. (,'haso to
obtain a divorce on the ground
of abandonment that uuless you
you enter or cause to be entered
your appearand m said suit on or
before tliesoeonil Monday of April A.
D. IMH, the same being Monday, April
lull 1M4 a decree pro conl'usso
therein will bo rendored against you.
Fki.ix Maktini.z, Clerk.
A. A. Joni 8,
Hollcitor for Complainant.
Notice of Publication.
In the Dislilct Court, County of Han
Miguel. April term, A. D. 1WI.
Marion Miller, )
vs. No. 4410.
Robert It. Miller, )
The said dcfi'iidaiit Uobcrt IS. Miller
Is hereby notilled that a suit in chan-
cery has been commenced against hltn
in the District Court, for the County
of San Miguel, Territory of New Mex-
ico, by said Marlon Miller to obtain
a divorce from him the said Hubert It.
Miller on the grounds of desertion;
that unless yon enter or cause to he
entered hisappearam e in said suit on
or before the second Monday of April
A. D. lsdl, the same being' Monday,
April tllh A. D. 1M4, a decree "pro
eonf'esso" therein will be rendered
ugainsl you.
1'fi.ix Maktinfz, Clerk.
V. R. Ilt SKut,
Hollcitor for Complainant.
Notice for Publication.
Homestead So. 271(1
bond Otllet at Hunt Ko S. M. I
February LV Isilt
tNuticeis hereby given thai the following
named settler has lileil notice of his Inten
tion to make linn I proof in support of his
claim and Unit said prool will tie nude he-lu-
the I'mbute Judee or Clerk, at Puer-
to dp I, nun. S. M . on Mnrch '.lltb,
IS!I; viz: Pablo Pacheco, lor Hie biv qr of
i lion S. tmvuihlp 7 n, r '.i.' t.
lie mimes the billowing wituessci tn
prove his contlmiou- - reiideneu upon, and
cultivaiioa of. said Intnl. vi':
Andres Cnroiiudo. Mariino Hamnra.
Delliio Aragmi, and Jose M. Mesías; all of
l de Luna, N. M
Jame II. Wat kkr
llegister.
fQ? 1 1 7
M. líiidiilph,
A. A bey ti Jr.
l'omllt',
En sijriiientP!) r"oliictoues fueron
Misadas nor un irrun inlmoru de ulu
finado Don Pablo A. A bey ta rolem
bro de la misma
Poli Cuanto, l a Divina Providencia
en ni liieticru tables designios ha teni-
do ft bien llamar osl el alma del finado
Pablo A. A bey ta, tuqioso iltDofía
Mari Antonia Martinez ib A bey la
y padre du nuestros hermanos Aira- -
pilo Ai vt tr. AEMimo Aueyia Jr.
Pablo AIic.vih, Vicuute Abeyta y Uo-snr-
Alievta, l día 2Í) do Enero A.
I). IK'Jl á la edad de OH anos 3 mese y
itt illa.
Y For Cuanto, dicho finado ful y dló
prueba durantti su vida d envidia-
bles virtudes liubl.oido fl-l- un llel
esporo, un pad ro cariñoso y un digno
y apreciadle ciudadano eu toda la so-
ciedad; y ademas un llcl y fuerte sol-
dado de los deberé igiio le Incumbían
como lu.ombro déosla soeiodau sioni-pr- e
s miraba ft 01 como un buen
y fua para ul consejo do lu
misma.
Pvrlo tanto, Resuélvase, por esta orga-
nización, que sentimos c n profundo
pesar la iriopurablo pérd ida que nues-
tro hermanos y su madre lian sufrido
y nos unimos con ellos ft deplorar tan
lameiitublü desámela, y sobre todo
stiullmes que ul tiempo da su muerte
deja para que le echen menos un tran
número de nietos pequcíios con una
tierna edad que Indudablemente re-
flexionan la faltado uquol ftrbol fron-
doso al cual por varias veces su refu
giaron.
Restieluase tiemns, (pie esta sociedail
levanta sus mus fervientes plegarias
al Altísimo para quo facilite ú su ol
ma un asiento en la mancion de losjustos.
Resuelva'; en fin, quo cetas resolucio
nes sean publicada eu l'A Vo, i!:i,
1 ui.ni.o y una conla tío las mismas
s'ia mandada ft in osjiosa y familia dul
liñudo. Ricardo Vlgll.
Ensebio ValJuz,
Habino (únela.
Comisión.
MASTFH'3 SALE.
Notice Is hereby civen Unit Ibc uiuicr- -
si(ti ed Win. (i. Iluyuuii wbo was bereiu- -
for on the dn day ot IMi ember. s!M, in
vacation of lb hisliict id the Kurtli
.ludi. ial Ibsiriet of tlm Territory of New
MeAÍi'o. si i t iiu in uml fur tin- - ( oiiuty of
Sail Migu.i l, win iqi.oiiit'il Speelal MaMer
in a rciiain cause penilin before the said
wherein My run (!. Merriinaii, Jr.,
wis phiioliir, ami James J. Kii(.'ern-ll-
Marin K. Kiligerrell Krederu k K (.'Iney,
receiver; (ieore K. I'rirst, Win. V. Quit k,(barbs.M. Ilcijiiiniii mil I ewis 0. 1'nit.
trustee, were del'cndmt, beini cau-- e Nu
l on the ebaiicery sidti of the docket of
said court, to make sale el the hereiuaticr
described -- eel and premises under
an order and decree for the sale of same,
made and filed in said cause on the 71 li liny
.if tU'Celiibcr, K.!,', alal duly recorded in llie
ollice ul I be clerk of Mid court, to recover
to ttn- complainant hi mid cause, Myroa
(.'. .Men iinan, Jr , the sum i f three tlinu-san- d
live hundred and seventy. i wo dollars
and eighty cciili (.!, '?.. Ml) 'wilb interest
tlieitou al the rate of eibt pr cent pt-- r
annum li tbo Wllnlay cd'AUKUst, IM)I,
m il lie fur her sum of iwu hundred and
chilli-si- x didlars and fiety cents $.'1li I'l,
will interest at rate of li per cent p'r
aiiiiiini, Iroui üolli day of Ailf;ut. ls!h
until I';. and cutis of s.dd suit, ln'ini; tin'
umoUi.t of Hie judgment in said caiie
rendeied in favor ol said cumplid mat
Myron (.'. Merrimaii, Jr., and nainsl said
il i ii i n .1 ;i i ii n J . I'ilijjeriell uiid Maria
E li s wife, on uci-rlni- pr uni-sm-
ante deM-ribt- la bill of couipl. lilt in
said suit aid ici tired by inurlgae and
trust dei il l of said ilelendauts James J.
! Herr. ll and Maria W. KilKerrell. Ins
Ail", on the liereiiiailer iln d rei.l es-
tate and sued uu 1 the uf.ireiiieuliuiiid
cause.
Now, iberef .re, I h undersigned Win.
(j. lluyiloti, inl Mustirus ulor said, to
make sate olMiid prennsta in said i.iMirol
mlu and nun . and to carry
luto lorce itt.il elb ct Hie s.dd order und de-
ne i f the said cnuri in said i uii-- p made,
I mil on tiiu Jlili day i,f March A. 1) Isa,
between the boursuf 111 and 12 o'clock A
M. id s lid day, at Hie east Iront Mi ps ol the
court house lor (lie cuiinlvul ban Miguel
and lerntoiyif New Mexico, in tb' tutvii
i f I. as Vcp.s, In s id couiiiy, r fur side
ul i ii ti it: am linn In lb" hilii st bidder fur
ca-- li Hie ioiluwiiiK real vMatu unit
iiieiiii.si-a- .
An iinoivide.l one half interest in and to
the 1. ,1 . v i K ib'niiilied Irael id laud, lo- -
wit: r lit y ucies ol land situated and hemic
ulioiil ol a in.ii' cat I'roia the
Ati liiiou, tupi Ka iv hanta re ( iinipai y a
liniks und iidjuiiiiiiK Iho pint of Hie
Ibowi e iV Mauiaiiaiet Addiiiou to has
Ve'i.s mid wiiliiu the b lindarles of the
uldi'ityuf I. as Vi'iras.aml is Uie wcsiein
I'm 1. u i.l a put ul l.tini Huiihli i H'il hy r.
A. in uml wile In James J. 1'iU
?e:ril on I he :'nd day of August, ItWi,
in Dunk M. pin''- - II. i no, as rlniwa
on p nt ul s ud huid d ly liled and recird'--
iispalttf m d dejd, de.nribed as f.illosi,
It) via: lluun lid on the w.--l by .irruyo de
I'n ns; t. mule ! m the south by 1'uiauiuid
I.i pet; boiili.ltil uu the north hy lands
owned by William II Webb; un Hie ea t
by linio dt S, i died hi laid survey . lugi-tlic-
nub nil iiupiuu iiiiiiin theitoli, consiMii g
ul a it oi m boiiM1, known us (lie T. A.Net-t-
l In IK liiiii-c- , Paid pint is ou file and ol
record in the iillice of I Lie I'robntr leik
and vx.(ifliiii) Hcivrdcr of l itipl
LVtinty, lerntory of New Mirxi.o.
1 tin n,nd Master at raid sale w ill nfler f r
sale, and a!c all I lie riiilil. till-- j mid inter- -
''M "' "" and all id I liumed di'li'li -
iuii.-- c above named, heitl,
or p Mu ssed hy (In la or
lir vl II lili Y t'l A'Citlll'u.r A, K ,KSM , r , , ,llt(dnrlM
preminesorreal cliite enluce cqiiir.d by
tlm r eltlu-- uf them, and the said Mus- -
hrwill and deliver proper ibetl
i"1 conu yance lo the purchaser or pur.
chaser "" said real lato and premises al
U.U' "o rel, upou 11,.. payi.ici.t of (hepin. base pnce bu Inr samo lu acc.irdanie
uu f ,, (,,.,re .,, orJ,r of
Mt. s,,, pr..prrrv.
Wm (, llivuu, Special Muster.
l a Vfas, ,N. M , l'ehruaiy 10, 1S!U. 41
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Los que compran con dinero al contado tienen un descuento de
diez hasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos eu la
tienda de
lisie E)avis7
Comerciante eu
HFECTOS HKCOS V AIIAIITIOTES,
Ibttns. Zapatos, Sombreros. Cachuchos, iíaules y Valijas.
Loza de China y do Latón. También tenemos un completo
surtido de Abarrotes de Fantasia. Una especialidad eu el
.
tráfico de Rancheros, áe papú los precios mas altos por
Su extenso comercio queda al poniente de la plaza, Las Vegas
Nuevo Mexico.
Elegante Establecimiento y Manufactura de Joyeria Mexicana da .'
Aniceto C. Abeyíia,
So halla un completo surtido de halajns de
ORO FL-A-T.- ,- y -
Relojes, Diamantes y una gran variedad de Piedras montadas en to-
da clase de Joj as. Atención especial se dura a las órdenes y com-
posturas en las cuales se garantiza satisfacción. Invitamos 4 nues-
tros pniToqui.inoíi de examinar nuestros surtidos antes de comprar en
otro lsdo y les garantizamos Ion precios tnas módicos del comercio.
Jar Tienda y manufactura al lado snd de la Flaz ViejaJ Las V
gas, N. M. LUJAN, Mnnejudor
, WINTEENITZ.
Comerciante en toda clase de
Ferretería, Ojalateria, Cristalería, Tinas
jm.SE3
asi como también it uu gran m'luiero "'ds, to said
ile vecnos y amigo, por lo. ;uale.!;Xr.f íhem'iI
Aírente para las maquinas de CORTAR
SACATE DE WOOD, y toda clase de piezas
de Maquinaria para componer maquinas en
mano. El cuartel general por toda clase de
Estufas de Cuarto y de Cocina,
AfiidoH y l'imluH tie Arado.
Todos los precios mas baratos por dine-
ro al contado.
fíenos informa que Don lícr cansa ninguna umeuaaS á Jimenez
nardo Katazar, presidenta del cucr- - 'y en seguida suco mi pistola y le
pode comisionados del rondado' dispar algunos tiros. Jimenez le
I3 B. Jfí2 1
7?
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serl sentido A cada momento y lugar.
Kfsumnse, por la noeieiiao i. iteraría
de Han .lo'1 reunida en especial ron -
llloil en esle día ÜT de Lóelo A. D.
IhIUquo todoay cadaunoilelo mlem -
bios ell esta sociedad nos uñemos con
la familia del nado en enndolemla
por el tesoro Ine.ilinableijue la uexii- -
rabie muel le ha an oliat.nl. i tl.d esli- -
iniitlu biigur de la triste familia del
Uñado.
T
ha sido
SS - S 7 ITITTr ÍTv M
siempre la conducta del
n 0i. r I 11 II M II U El Pl
ftL v Un UWÍM BOlía LA
Nuestro surtido es tan GRANDE, VARIADO c INMENSO, que imposible nos es dar pormenores, pero nuestros precios es-ta- n
listos a probar que el único remedio contra los
Tiempos Duros son EFECTOS BARATOS,
y tanto como tenemos articulos que ningún otro comercio poseo en Nuevo Mexico, GÁIIAMIZAHOS HíECIOS encontra de los cuales NO SE
PUEDE COMPETIR,
'
i
, r ri
t CHAS. ILPELD. The Plaza. CHAS. ILFELD,
